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I 
Telegramas por d sa1)Ia0 
,Sl?HyiíJ)í-G) TELEGRAFÍO!!) 
d i a r i o d e l a M a r m g i . 
T E L E G R A M A D E H O T . 
Madrid, 29 de ;iíWto. 
LOS PRESUPUESTOS D E L 
E S T A D O . 
A las cuatro de la madrugada de 
hoy, ha terminado en el Senado la 
d i s c u s i ó n de los presupuestos ge* 
nerales del Estado. 
C O M I S I O N M I X T A 
E n vista de las alteraciones intro-
ducidos por el Senado en los presu-
puestos generales del Estado, apro-
bados por el Congreso, se n o m b r ó 
una c o m i s i ó n mis ta da senadores y 
diputados, para que armonice esas 
*ü*eracionft3 con lo votado por el 
Cóngreso . 
. L A S CORTES. 
A pesar á é ser día festivo, se cele-
brará hoy s e s i ó n en eX Congreso f 
en el Senado. 
M A S REFUERZOS. 
E n el mes de septiembre marcha-
rá Cuba u n regimiento de arti l lería 
de m o n t a ñ a con material ligero de 
tiro rápido. 
EXTRANJEROS. 
Nueva iorfc, 20 de junio. 
D E S G R A C I A . 
A v i s a n de Ü i e l que han perecido 
Echo tripulantes dal aQOraáadi ale-
j ¿ á n Kurfuers t Fr icdr ich Wilhelm, á 
causa de haber hecho e x p l o s i ó n 
prematuramente un barreno. 
i l i EMPRESTITO C H I N O . 
. Xios per iód icos rar.^s dan 
ticia de que el gobierno chino ha re-
suelto contratar un emprés t i to s in 
recurrir á intermediarios. 
Se atribuye esta actitud del celes-
te imperio á consejos de Inglaterra. 
¿ S E R A CIERTO! 
Anuncian de P a r í s que ha circu-
lado allí el rumor de que ha sido a-
sesinado el Duque d' Aumale, agre-
gando que el duque habla regresado 
ayer á Chanti l ly d e s p u é s de una 
corta permanencia en Londres, don. 
de a s i s t i ó á la boda de l duque de 
Aosta, hijo de l exrey de E s p a ñ a , A -
madeo I , con la princesa E l e n a de 
Orleans, hija de la condesa de P a -
rís . 
í í a s t a ahora no se ha comprobado 
la noticia. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva ' York, j un io 28f d las 
&\ de la tarde. 
Oims «spaftoU», Á $15.70. 
Centenes, á $1.83. 
Deacnento papel comercial, CO diY.y de 8 
&Z\ por ciento. 
Cambios sohre Loadres, 00 ÓIT., (banQ«*> 
ros), á $4.88i. 
Wen sobre París, 00 dfr. (baoqneros), á 5 
francos 18f. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div.j (íjsnqaer*») 
Bonos re^fstrsdos Í'ÍI los Eptaáos-13 nidos, 1 
por ciento, ft 110!, ox-cnpchi. 
CentHft!Ka3, n. 10, pol. 96, costo y flete, & 
A 2 7il0 aominal. 
Idem, en plaza, fi 3i. 
Reisnlsr & tmen refluc, enriaza, <l6 2 18|16 
á 2 15116. 
ftrUcai rtfl míe!, en plaza, 2 | il 2 l l j lO. 
Kte'^s deCába, boí l es, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $8.75 
á nominal, 
ffarina palcnt Minnesota, $4.75 
Londrc*, j un io 28, 
AKdcar de remolacha, Eomlnal A OiOi. 
AzUcar centrífasra, pol. 96, á UlO. 
Idem regalar refino, de 8i3 á l l i . 
OoasoUdados, 6107i, ex-lnterós. 
Descuento, Banco de Ingtntcrra, 2 i por 100. 
Ciatro por ciento espaSol, <t 07i, ex-lfite-
ré7* P a r í s , j u n i o 2S. 
R«ata, 3 por 100, d 101 francos 70 cls., 
©i-ínter^. 
[Quedaprohibida la reproduccián, de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
l i T i S TELEGRAMAS 
E l telégrafo nos ha aimnciado ayer 
una extensa combinación en el personal 
de la Magistratura que sirve en esta 
isla, efectuada por el Ministro de U l -
tramar. Ignoramos de un modo positi-
vo las causas que hayan motivado el 
trasiego que nos comunica el cable, pe-
ro nos asalta el temor de que no sea 
del todo ajeno á él la próxima rectifi-
cación de los censos electorales; recti-
ficación que, como nuestros lectores 
saben, ha de efectuarse en últ ima ios-
tancia en las Salas de lo Civi l de nues-
tras Audiencias territoriales. 
La Ley es una ó igual para todos, y 
su sentido el mismo, pero la interpreta-
ción que ha de dársele varía mucho, 
Beg&n quienes hayan de aplicarla; y 
como en materia electoral no existe 
jurisprudencia obligatoria para todos 
los tribunales, pues de ese género de 
Muntos no llega á conocer nunca el 
Tribunal Supremo, queda en mult i tud 
de oaws un margen aprovechable para 
el juzgado y aprovechado también en 
no pocas veces, por éste. 
Es muy difícil sustraerse, ni aun 
desde el elevado y sereno sitial donde 
se administra rectá justicia, á las sim-
pat ías ó ant ipa t ías políticas. Ta lo de-
claró así con ocasión de una solemne 
apertura de los tribanales, el señor 
Igón, que ocupaba entonces la presi-
deiioia del Supremo de Justicia. 
Y pero pasemos á otro asunto. 
Optimistas por todo extremo son las 
opiniones expuestas por el ilustre jete 
del gobierno de S. M . al Sr. Labra, en 
una conferencia que celebró con este 
diputado autonomista. 
E l señor Cánovas después de hacer 
constar que en septiembre próximo ha-
brá en esta Isla un ejército de 50.000 
hombres y 40 barcos de guerra, expre 
só la confianza que tenía en que para 
el invierno se haya alcanzado la paz. 
Es esta «ana opinión que por venir de 
persona á quien hay necesidad de su-
poner muy al tanto de la situación de 
Ouba, debe ser tenida muy en cuenta y 
recibida con regocijo psr los amantes y 
defensores de la integridad de la pa-
tria. 
E l presidente del üonsejo de Minis-
tros, que se mostró satisfecho de la ac-
t i tud adoptada por los partidos polí-
ticos de Ouba, los cuales—dijo—han o-
freoido su concurso al Gobierno, escu-
chó de labios del señor Labra la ratifi-
cación de ese ofrecimiento, en nombre 
del partido autonomista. 
Hay, sin embargo, quienes piden en 
nombre de la patria, la unión de los 
buenos españoles, no cofitrá Ic's enemi-
gos de la nacionalidad, que esa unión 
es tá conseguida, sino contra los auto-
nomistas. 
De los que tales propósito^ abrigan 
puede y debe decirse, recordando lina 
frase del ilustre ¡ Maura, que poseen el 
sentimiento, pero no el concepto de la 
patria, n i el de los verdaderos deberes 
que el culto de esta impone. 
ACTUALIDADES 
E l órgano de los constitucionales de-
dica su editorial de hoy al Br. Marqués 
de B Uboa. 
Hacemos nuestros todos los elogios 
que, con motivo de ser sUs días, le d i r i -
ge el colega. 
Y todavía añadimos Uno que se le 
olvidó al periódico referido: el del dig-
no retraimiento en que el Sr. Balboa se 
encerró á consecuencia d é l o s escánda-
los do Tacón, donde, como es sabido, 
un orador prestigioso arrojó sobre loa 
entorchados cuanto lodo encontró á 
mano, y el Sr. A.pezteguía ratificó todo 
lo que allí se había dicho, con esoíínda 
lo y hasta con indignación de los seño-
res Oalvo, Pulido y Balboa, llamados 
por alguien las reliquias del partido. 
E l mismo periódico sale, sin necesi-
dad, á la defensa del Sr. Oalvo Muñoz, 
y como no hay nada peor que un amigo 
iudi'icreto, dice que el Secretario inte 
riño del Gobierno General es "un fon-
cionaiio inteligente y celoso que solo 
plácemes merece, durante su actualges 
tión, por el tacto con que desempeña su 
difícil cargo." 
4 Daraute su actual gestión nada 
más? 
Tratándose, como se trata, de un dis-
tinguido y antiguo funcionario, nos pa-
rece demasiado restringida la lisonja. 
E n otro art ículo da á entender el ór-
gano referido que debemos dejar tran-
quilo al señor general Mart ínez Oam-
pos, para que pueda ocuparse princi-
palmente en darnos la paz. 
Lo cual no deja de tener gracia, por-
que no j^rece sino que somos nosotros, 
y no los constitucionales los que, por 
nuestro afán inmoderado de domina-
ción, hemos metido al ilustre gobernan-
te en todos esos líos de ayuntamientos 
y de alcaldes, que se hubieran podido 
evitar con sólo cumplir l oque te rmi 
nantemente dispone el art ículo 92 de la 
Ley Electoral. 
EL SEÑOB ESPINOSA. 
Esta m a ñ a n a tuvimos la satisfacción 
de abrazar á nuestro querido amigo y 
compañero de redacción el señor don 
Miguel Espinosa, que desde que co-
menzaron los sucesos que- han per tu r-
r ..z-T.-y-jii - •; f 
bado el orden público en esta Isla, vie-
ne desempeñando el cargo de corres-
ponsal especial del DIAUIO D E L A MA-
RINA en la provincia de Santiago de 
Ouba y cuyas brillantes ó interesantí-
simas cartas "Desde Oriente'' han sido 
justamente alabadas por su excelente 
información y notable estilo. 
E l señor Espinosa viene algo que 
brantado en su salud, la que deseamos 
due se reponga cuanto antes, así por el 
efecto que ños merece, domo para que 
pueda seguir desempeñando el cargo 
de corresponsal en campaña del DIA-
RIO DE L A MARINA allí donde los su-
cesos exijan su presencia. 
E L SEÑOR MUÑOZ SEPULVEOi 
Hoy celebra síís (lias el ilustrado Go-
bernador Civi l de la Habana y de la re-
gión occidental, D . Pedro Muñoz Se-
púlveda. 
Oon este motivo, nos complacemos 
en saludarle respetuosamente. 
V A P O R Q O H H E O . 
Hoy, sábado, á las cinco de la maña-
na, llegó sin novedad á la ü o r ú ñ a el 
vapor Alfonso¡KIl l , que salió de este 
puerto el dia IV. 
Resolución superior 
E l Gobierno general ha declarado, 
que el Gobierno de la región no es com-
petente para conocer del expediente de 
incapacidad de los concejales de Santa 
María del Rosario. 
Cámara de Comercio. 
ITutríeropísima fué la concurrencia 
de socios que acudió acoche á la Oá-
mara do Oomercio con el fin de tomar 
parte en las elecciones que estaban a 
nunciadas para la renovación, prescri 
el, Reglamento del Ins t i tu to , de 
una partti aé la I>im>ti7a y para cu 
brir, además, otros cargas de la misma, 
vacantes por renuncia. 
Se aprobaron primero varias actas 
de las asambleas ordinarias y extraer 
diñarla á ' t imaroente celebradas. Tam 
biéu se aprobó la Memoria de los tra 
bajos efectuados por la Direotiva du 
rante el último período social, y se 
aceptó la renuncia presentada por el 
Contador Sr. D . José María Galán y 
por Tos sefloroa D. EÍWBterío Süoríilla 
y P . Domingo Z^bala, vocales respee 
tivaraeute de las secaioítes de Industria 
y de Oomercio. 
Í W a componer la comisión que exa-
mine y glose las cuentíic del período 
que acaba de expirar, quedaron deeig 
nados EL Manuel Pita, D. J o s é Gonza 
lez y D. Marcelino González. 
Dió después principio la elección 
que se prorrogó hasta horas muy avan-
zadas de la noche, la cual ofreció el re-
sultado siguiente: 
Presidente, 
Sr. D . Antonia Quesada Soto. 
Gontader* 
Sr. D . J o s é Cabrero Mier. 
SECCIÓN D E C O M E R C I O 
Vocales. 
Br. D . Fnlel Villasuso Espineira. 
. . . . Bamón Oifuentes. 
. . . . Antonio Baloells. 
Suplentes. 
Sr. D . Ramón Prendes Menéndez. 
. . . . Antonio Andujar. 
SECCIÓN D E I N D U S T R I A 
Vocales. 
Sr. D . André s del Rio Pérez . 
. . . . A Ü i onio González López. 
. . . . Ricardo l í a r g a n e s Osroa. 
. . . . Rosendo Fe rnández , 
Suplentes. 
Sr. D . J u a n F . Vi l l ami l . 
SECCIÓN DE NAVEOACIÓÑ 
Vocales. 
Sr. D . Alfredo Zulueta. 
. . . . J o s é Antonio Séneea. 
. . . . Víctor Bilbao Anasagasti. 
. . . . J o s é González Salgado. 
Suplentes. 
Sr. D . Modesto Llargé . 
la cuestÉ de oíden piiico 
D E S D E O B Z E N T B . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
( P O E C O E R E O . ) 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy sefior mío: 
E l dia 23 de junio, á las doce del día, 
temé en Santiago de Ouba el vapor 
San Juan con objeto de trasladarme á 
la Habana. Y elegí precisamente este 
buque de loa señorea Sobrinos de He-
rrera porque deseaba conocer los n i -
merosos puertos de la costa norte que 
van tocando en sus viajes periódicos 
los vapores de la mencionada Empresa. 
Habiendo salido de la Habana por la 
vía sur de Ba tabanó deseaba regresar 
por la parte opueeta, realizando así un 
viaje de casi circunvalación á la lala. 
Oomo queda dicho, al mediodía del 
23 ta l í de Ouba, Oon tiempo espléndi-
do y mar bonancible dejamos a t r á s el 
histórico castillo del Morro que, recor-
dando una fortaleza medioeval, se le-
vanta á la entrada del puerto con sus 
semi rojizos muros y sus inexpugna 
bles posiciones, sobre cuyo imponente 
conjunto flamea orgullosa la bandera 
española, heridos sus gloriosos colores 
por el sol ardiente do junio, que inunda 
y abrillanta con sus rayos la magnífica 
perspectiva. 
Seguimos mar afuera; pasamos la 
Punta de Maisí, que todo se pasa en 
este picaro mundo, hasta una noche 
interminable de mar duro y violento 
cabeceo, y al día siguiente, no muy 
avanzada la mañana, dimos fondo en la 
primera de las escalas que había de re-
correr el San Juan. 
Baracoa. 
Todo el mundo sabe, hasta los niñes 
que aprenden á leer en el Guiteras, que 
fué la primera población fundada en la 
Isla. Dando de mano á disquisiciones 
históricas que á nada conducen, di ré 
soio que Baracoa, hoy por hoy, es uu 
pueblo pintorescamente situado en me-
dio de verdadero bosque de palmas y 
cocos. Kada más agreste n i más mar-
cadamente tropical. E l pueblo aparece 
asentado al pie de extensas y elevadas 
lomae cubiertas de los citados caracte-
rísticos árboles, cuyos frutos se ven 
por todas partes. Regados por el piso 
de las calles; eu las manos do los nu-
merosos chiquillos que por donde quie-
ra discurrenj en las rejas de las casas, 
colgados á manera de heráldico escudo; 
expuestos en largas tablas en la v ía 
pública; conducíaos en cantidades fa-
bulosas en carretas tiradas por los t ra-
dicionales bueyes, por todas partes a-
donde el viajero se vuelve tropiózase 
con racimos de p lá tanos y con monto-
nes de cocos. ¡Allí hay cocos y hay plá-
tanos para anastecer á la humanidad 
enteral 
P o d r á ser prosaico 9} tal comercio, 
pero indudablemente es lucrativo, y en 
él funda Baracoa su no despreciable 
prosperidad y su activo movimiento 
meícanti l . A l llegar nosotros encontra-
mos fondeados ouatro vapores: el caño-
nero Magallanes, el vapor Mario. Herré 
m y dos ingleses que cargaban pláta-
nos. 
Cuanto á la cuestión de orden públi 
co, se goza en Baracoa de relativa tran-
quilidad. En un principio se atrevieron 
los insurrectos á dejarse ver por las ai-
turas do las iomas vecinas, pero desde 
que fué reforzado el destacamento no 
han vuelto á aparecer por aquellos al-
fededores. 
El pueblo e s t á defendido por un an-
tiquísimo castillo que domina por com-
plete el caserío, y cuya bravia situa-
ción y naturales defensas le imprimen 
ese tinte un si es no es poético que dis-
tingse á t o d o lo vetusto. A d e m á s hay 
otras avanzedas y puestos donde v ig i -
lan arma al brazo nuestros infatigables 
soldados. 
Paseando con interés deouiiososnos 
internamos por la calle principal, si-
guiendo paralelamente á la bahía, más 
allá de la desembocadura del rio. Junto 
á un pílente fifi construcción, uná tur-
bamulta de chicucloa se zambullían 
en el rio; una recua do novillos, 
t raídos de Puerto Principe, saltaba, 
uno a uno, del lanchón al agua, y 
del agua, hostigados cruelmfml^, á 
las peñas qüe bordean la p'aya; al-
gunos m tic hachones, á horcajadas 
sobre otros tantos bueyes, la ca-
balgadura clásica de Baracoa, atrave 
snban o! camino al raeeurado trote de 
ios graves oornúpetos . Dejando a t r á s 
esteaDimuio cuadro trepamos á una 
ligera ennuencia y desde allí, un nues-
tro acompañante , conocedor del terre-
no, nos dijo señalando al próximo lite-
ral . 
—¿Ven ustedes aquel faro que desde 
aquí se divisa? Pues bien, en aquella 
pequeña ensenada que está al lado de-
semboca el rio Duaba, y por ahí , como 
ustedes saben, desembarcó Maceo. Allí , 
á la vista de todo el pueblo, lo tuvimos 
durante algunas horas, sin que á nadie 
se le ocurriese sospechar de aquel bote, 
de pescadores por todas las señas . 
¡Boeoa nos la hizo el ta l Maceo! 
El silbato del San Juan nos hizo des-
pedirnos á toda prisa de nuestro ama-
ble cicerone, dir igiéndonos á bordo. 
Pocos momentos después de llegar le-
vaba anclas el vapor. 
Sagua de T á n a m o . 
A la segunda escala que teníamos 
qne hacer correspondía Sagua de Tá-
namo. Pero el vapor no llega al pueblo. 
Se queda á gran dissancia en una ense-
nada donde solo hay unas chozas y un 
destacamento con veinte soldados. 
Gibara 
Y sin más novedad, á las dos dea-
quella misma noche llegamos á Gibara. 
Es este un pueblo importante, boni-
to, bastante extenso. La calle Real 
abunda en establecimientos de oomer-
cio muy notables, algunos hasta lujo 
sos, que dan tono á la población. La 
vida mercantil muy activa, á juzgar por 
el tráfico que en las calles se notaba. 
E n el puerto estaba fondeado el caño-
nero Nueva España . 
Gibara, situado también al pie de 
pintorescas lomas, es tá perfectamente 
defendido por siete airosos fuertes de 
manipostería, todos de dos pisos y mu-
chos de ellos con piezas de arti l lería. 
Dichos fuertes es tán situados en pun-
tos estra tégicos, escogidos con gran in-
teligencia, y forman una línea de fue-
gos que proteje admirablemente al pue-
blo. Los vecinos, al señalarlos al fo-
rastero, dicen con cierto orgullo: "Aho-
ra que entren." 
Todos los fuertes es tán ya concluí-
dos, armados y con su correspondiente 
destacamento. Uno sólo, el inmediato 
á la estación del ferrocarril, le faltaba 
el revestimiento y alguno que otro de-
talle, pero en esta semana quedará ter-
minado. 
Junto á este fuerte so abre una de 
las puertas que dan acceso al campo, y 
al pasar por la cual se exige hipase co-
rrespondiente. Próxima, como queda 
dicho, se halla la estación del ferroca-
r r i l entre Holguín y Gibara, edificio sen 
oSWo y elegante. Alás allá so divisa el 
pequeño túnel , el único que existe en 
la isla. 
A ! dingirnos á uu restaurant, ó algo 
que hiciese sus veces, en requerimiento 
del aiumerao, tuve el guato de saladar 
á algunos oficiales dé los que acudieron 
á auxiliar á los heroicos defensores de 
Aguas Claras contra la partida de A n -
tonio Maceo. 
—¿Orcen ustedes,—les pregunté ,— 
qué Maceo no ha salido aún de eata j u -
risdicciónl 
—Suponemos que se haya dirigido á 
Guantánamo. E l se atrevió á internar-
se en esta zona porque sabía muy bien 
que no había fuerzas suficientes para 
perseguirlo; pero así y todo, sólo atacó 
á destacamentos insignificantes, y eso 
quedándose á larga distancia. 
—¿No se bate personalmente Anto-
nio Maceo? 
—En esta guerra jamás . En todos 
los encuentros se queda á muy larga 
distancia, donde no llegan las balas. 
Dice que con la gente á sus órdenes no 
se puede i r á ninguna parte, y que éi 
no va á comprometerse con quienes, en 
lo más reñido de la pelea, son capaces 
de abandonarlo, huyendo ante las tro-
pas. 
—¿No temen ustedes que el enemigo • 
se organice? 
—Lo único que tememos os que d< s 
embarquen expediciones; pero si se vi 
gilan las costas, evitándose, por tanto, 
que los insurrectos se municionen y se 
provean de armamento, tenemos la se-
guridad de que aquí á dos meses no les 
queda n i un cartucho. 
—¿Son muy numerosas las partida^ 
rebeldes? 
—Podemos asegurar que la mayos 
partida, que ha sido la que reunió A n -
tonio Maceo para internarse en esta ju-
risdicción con el objeto de llamar por 
esta parte la atención de las tropas y 
protejer así la marcha de Máximo Gó-« 
mez sobre el Oamagüey, no ha pasado 
de mil quinientos hombres. 
—¿Qué clase de gente! 
— Una décima parte gente bnen^ v 
bien armada; el resto comparsaM que 
más bien estorban que otra eos». Odas 
do atacaron el Es terón ibanhanu mn 
jeres y muchachos, y así se explica que 
momentos antes de los encuentros ae 
oiga un vocerío espantoso que sólo pue 
de ser producido por varios centenareg 
de personas, y después únicamente se 
presentan poco más de cien hombres. 
—¿El único soldado que sobrevivió 
de los cinco macheteados en Aguas Ola 
ras, vive todavía? 
—Yive, y los médicos creen que po-
d r á escapar. Oomo usted sabe, el sol-
dado Fial , que así se llama, tenía siete 
machetazos, dos de ellos que le fractu-
raban el cráneo, en el cual se le han 
dado puntos oon hilo de platino. Entre 
todos se le han dado más de cincuenta 
puntos. Sin embargo, lleva ya más de 
veinte d ías defendiéndose de la muerte 
y cuando aún vive es prueba casi segu-
ra de que ya no morirá . 
Con gran sentimiento de mi parte 
suspendí esta conversación, despidién-
dome de los valientes oficialas, por te-
ner que regresar á bordo. 
U n violinista de doce a ñ o s 
Allí, entre los nuevos pasajeros em-
barcados, encontré á uuo que dentro 
de poco será ventajosamente conocido 
pon el publico de la Habana: el joven 
violinista Fe rmín Cardona. 
Este niño, pues no tiene más que do-
ce años , nació en Gibara, y hasta hoy, 
no ha salido j amás de la provincia de 
Santiago de Cuba. Sin embargo, las 
personas inteligentes que lo han oide 
aseguran que ya es algo má^ que una 
esperanza para el difícil art. 
va. Sus maestros en Gibara se habían 
negado á seguirle dando clase, nnes ya 
hubieron de reconocer indudabh supe-
5iai5SS3225SaSZffiS5aS5S5HBBHHa^ s 
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Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer ordeii , % 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
I 
. S t e i n y C * - 92, AdüIAR, S2. 
C 758 i M/ 
E n f e r m o s d e l e s t o m a 
Curación radical solo con el 
D I G E S T I V O MOJARRIE TA. 
C 1061 
Habana: Sarrá, Dr. Johnson y Lobé y Torralbas. 
NUEVA R E M E S A 
Despachada y puesta á la venta otra nue-
va remesa del calzado C L E V E L A N D único que 
r eúne á la duración la elegancia por ser he-
cho con horma criolla; tenemos el gusto de 
avisarlo á nuestros favorecedores. 
Unica casa receptora del calzado OLE Y E -
L A N D SHOB Co. 
SOL ESQUINA A HABANA. 
C 108 4-27 
K O T 29 D E J U N I O . 
i LAS ÍJi LOS DINEROS DEL SACRISTAN, 
A LAS 85: 
A LAS 95: ) *lAVffiSESDElfflAR. 
IMioj L A GRAN VIA. 
C1121 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POK T A N D A S . 
8-29 
E l lunes 1? de ju l io próximo, t end rá lugar e lbem iM i * 
del actor bufo don Miguel Salas, con las zarzuelas ]M r . 
medios los n iños Salas y Castillo, c a u t a r á n Los guayatñtus 
parodia de Los Batas de L a Oran Vía. 
FU u m u 
ha es 
Ultimam.'íntü t o u a u o t i i j ^ — 
ani 




el correo del 
St l ¿^r M T S Sim^a para la j e l general m mÍH notl,,mfl 
i n t e f d e emprenderliaje, el precoz v i c 
^ a 'e Fopone á a r . e á 0 0 . 0 0 . r del 
púbüco dé l a Habana. 
puerto PAdre. 
nespnéa do loa primeros vaivenes, de 
ingrata monioria, que sufrió nnestro va 
por al remontar la pauta da MH dtsí, cuta 
S.^lo, porque los oom j ifteros de via-
je que me habían acoiOpAñado SB qu^ 
da ron visitando b HUS amigos, re-
grosó al Stn Juan, c Uado por cierto 
hasta los huesos, paeii el fuerte briso 
to de proa que soplaba hacía embar 
oar agua al bote con frecuencia que 
nada tenía de agradable. 
Ya en el vapor, y como no saldremos 
hasta mañana , pues al costado del bu 
que hay nna verdadera montaña de 
carga, me entretengo en borrajear es-
tas cuartillas, al propio tiempo qae me 
defiendo, como Dios me da á entender, 
de una nubu de mosquitos que, ávidos 
de sangre hamaoa, se desprenden de 
loa manglares vecinos. 
Babfa de Puerto Padre, 25 de junio do 1895. 
Nuevitas. 
Dejando a t r á s á Puerto Padre, pifíiiió 
el San Juan rompiendo las olas y aran 
zaudo paralelamente á una cost* bají 
aima, de la que sólo se veía una estre 
cha y prolongada f i j a , en cuya orilla 
lucía una línea de blanouzoa arena. r ^ r R Í f t bonancible de Gibara á Puerto J ^ 1 " uu* UIfa ue »i»uua8Wt 
^ J l 8 n a n i t a w r todo extremo deli Oosteando así por espacio de cioco lio-Padre, resulta por 
«losa A las cuatro horas de navega-
«ión/deapués de haber ea'ido del pft 
mero de los puntos citadou, se peñol r a 
en un canal que por lo tranquilo y lar 
so se asemeja & un río. Durante t n s 
cuartos de hora se navega por osa in-
mensa bahía de Puerto Padre, hasta 
que al fin se descubre el pequeño c-ise-
rí Puerto Padre es un pobla lo de más 
de treinta casas, y toda su vid» y movi 
miento depende de la exportación de 
azúcar procedente del ingenio uS.iu Ma-
nuel", del Sr. D. Francisco Plá y Pica 
bia. A l llegar supimos que se hallaba 
accidentalmente en el referid pueblo 
el general Bahagüo, y con objeto desa 
ludarlo nos apresuramos á saltar á tie-
rra para lo cual tomamos un bote á la 
vela, pues el "San Juan", fondeó á más 
de media legua del muelle. 
Oon buen viento hicimos la t ravesía , 
pasamos junto al cañonero '•Aisedo'', 
que ae hallaba en puerto, y Uegamoa al 
poblado, preguntando acto seguido por 
el general Bohagüa. 
Este bizarro militar nos recibió en 
loa altos de la casa coneignataria de 
los vapores de los señores Sobrinos de 
Herrera. Santado en una met«a cubierta 
de papelea, con doa de sua Ayudantea, 
se ocupaba en trabajar activamente. 
E l general BchagtU ea muy joven. 
No repreaenta ni aun cuarenta años. Su 
fisonomía expresiva y su trato afable, 
predisponen desde luego en su favor. 
—Desde ayer me hallo en este pue-
blo—nos dijo:—Tenía que mandaran 
convoy aquí cerca, á Manatí, y he que-
rido dirigir esta operación personal-
mente. Probablemente, no sal i r é has-
ta mañana. 
—¿Adónde piensa V . dirigirse, mi ge-
nerait le pregunté. 
—Pues no lo sé, ni es fácil que lo se-
pa. Eso depende de las noticias que 
reciba á última hora. Esta ea la guerra 
de lo imprevisto, de lo extraño, de lo 
anómalo. Nadie está seguro del ma-
ñana. De aquí á veinticuatro horas lo 
mismo puedo estar á un kilómetro de 
aquí, que á veinte leguas. 
—¿Qué le parece á Y . eata claae de 
guerra? 
—No me fatiga. Lo que ai me contris-
ta y me apena aon las grandes penali-
dades á que se ve sujeto el soldado. E n 
esta campaña, como en ninguna otra, 
se prueban las grandes virtudes del 
ejército español. 
—¿Ouáles han sido las últimas ope-
raciones que Y . ha realizado? 
— L a más importante y más reciente, 
ha sido la persecución de la partida de 
Antonio Maceo, que ya hemos conse-
guido fraccionar considerablemente. Do-
ce días consecutivos estuve siguiéndole 
loa pasos, hasta el punto de que nos en-
contramos sin racioneaj pero yo me for-
mé la ñrme resolución de que, en últi-
mo caso nos alimentaríamos, como ellos, 
de lo que hallásemos, pues quería á to-
do trance evitar ciertos golpes de mano 
que preparaba Maceo, y no sólo lo con-
seguí sino que logré expulsarlo de esta 
jurisdicción. 
— ¿ N o t u v o Y . algún encuentro con 
dicho cabecilla? 
—Ninguno; y cuidado que le presen-
tamos ocasiones, que nos metimos en 
pasos difíciles y que le concedimos todo 
género de ventajas. Todo fué inútil. 
Aquellos buenos insurrectos no estaban 
en humor de pelear; al contrallo, pare-
cían querer entablar relaciones casi a-
mistosas, pues tuvieron la original ocu-
rrencia de dejarme en el camino, pren-
dido de un árbol, un papel con estas 
palabras: A l general Echagiie: su her-
mano está en Santiago de Onba, con lo 
cual demostraron estar bien informa-
dos, porque efectivamente, por aquellos 
días había llegado á Ouba mi hermano 
el Teniente Coronel Echagüe. 
A ú n seguimos departiendo largo ra-
to, hasta que al fin nos despedimos del 
caballeroso general, deseándole toda 
ras, llegamos á la boca del nanal de 
Nuevitas. ¡Qué canal tan intermina-
ble! l l o r a y media de navegación pre 
cisa emplear para recorrer las ocho le-
guas qae hay desde dicha entrada al 
punto donde fondean los buqu-^?). A-
quello, más que bahía, ea un vi-Hade 
ro mediterráneo. Se atravieaa el peli 
groso y estrechíaimo canal; se d^jan 
a t r á s loa doa cayo3 l l a m i d " B a i l o -
natos", en atención á su figura, y sólo 
entonces se descubren, á la derecha, 
la bah ía de Mayanabo, y á i a izquierda, 
la de Nuevitas, dejando en medio la 
península del Sabina'. Ba la costa, al 
fondo, se halla la magnífieja colonia mi 
li tar, fundada por el genenl SUamin 
ca. 
A l fin avistamos á Nuevitas, echan 
do el ancla á larga distancia do loa 
muelles. Tomamos un bate á la vela, en 
el que saltamos con grandes precau-
ciones, pues involuntariamente volvía 
moa los ojos á las turbias aguas, debajo 
de las cuales creíamos vbilnmbrar l»s 
enomea fauces de algún hambriento 
t iburón. A l llegar á tierra nos encon-
tramoa con una novedad: nuestris ino-
fensivas maletas tenían que etr gome 
tidaa á un minucioao regiatrr; efectua-
do és te por un grave y paraimonioao 
vista, y convencido el repreaentante de 
la autoridad de que no l levábamos en 
nuestros equipajes armaa n i pertre-
chos de guerra, devolviónos las malo 
tas, sin más desperfecto que un muy 
regular desorden en la ropa y d e m á s 
efectos que contenían. 
Y sin más tropiezos nos internamos 
en Nuevitaa. Es un poblado que nada 
interesante ofrece. Su comercio en ga-
nado principalmente, no deja de Sfr ac 
t ivo, presentando algún movimiento 
los d ías que llegan vapores. 
E n via je 
(Jomo el San Juan no hab ía de salir 
hasta el día siguiente, decidí visitar á 
Puerto Pr íncipe . Acompañado de va 
rios amigos tomé el tren que sale de 
Nuevitas á la una, y con modestísima 
velocidad nos internamos en el cora 
zón de la tierra camagüena . 
E l viaje no dejaba de ser entretenido 
y pintoresco. E l abrupto y espeso 
monte alterna con la sabana intermi 
nable que forma horizonte por los cua-
tro pantos cardinales. Pequeños y po 
bi es caseríos bordean la línea de tre 
cho en trecho, señalando generalmente 
las estaciones ó paraderos. Primero 
Punta de Piedra, luego Bnenavista, 
después Lugareño , cerca del ingenio 
de su nombre; más tarde Reemplazo 3 
Minas. E n este últ imo punto las bo 
degaa es tán perfectamente atrinchera-
das, como demostrando que sus dueños 
se hallan decididos á no dejarse sa 
quear impunemente. La siguiente eata 
ción, Altagracia, fué incendiada no ha 
ce mucho por loa insurrectos, causan 
do triste impresión el gruu número 
do desoladas ruinas y la ^soledad se 
puloral del pueblo onyea habitantes 
han huido ante la te» incendiaria de 
los rebeldes. 
Cerca de Altagracia se encuentra 
el ingenio "Dos Maiiaa'^ con destaca-
mento para su defensa y ;máa k j o H los 
ingenios "Oombatt" y "Pe ñón". 
Por vía de precaución y atendiendo 
á que las partidas en a rmí s destruye 
ron hace poco la línea férrea , llevába-
mos una máquina exploradora. 
A l llegar carca de Puerto Príncipe, 
en el kilómetro 51 á 52, la «xplcrado 
ra hizo señales con su bocina y en re 
gnida cuarboló bandera roja f^ue, como 
ea sabido, indica la proxiaiidad de un 
psligro. P a r ó inmediatamente el tren, 
púsose en movimiento la fuerza quo 
en él iba, cundiendo entre los pasaje-
ron Ja natural alarma. Hubo quien 
tomó laa yuraguanaa por caballería 0-
oemiga, 
Paaados cinco minuto» púsose el 
tren en roarííha, y entonces todos pu-
dimos saber la causa de la cletenoióo. 
Un caballo qne se interpuso en la v ía 
había sido arrollado: el pobre animal 
quedó completamente dividido p^r la 
mitad del cuerpo. 
Ya muy cerca, á dos ki lómetros «le 
Puerto Pi íncipo, mo llamó la atfthoíós, 
cerca de la vía, y en medio de la saba-
na, una carreta con toldo rodeada de 
nnaa mojeres, unos cuantos ohlqtfillos 
y algunos animales. P r e g u n t é qné sig 
niñeaba aquello y me dijeron qne era 
una familia de campeiinoa quej l o ha 
bíau quemado la casa y buscaba reta 
gio en el Príncipe, y no encoattando 
dónde guareoi;rse, hacía una eerntna 
que estaba allí acampada ein más v i -
vienda qua aquella mísera carretia. 
Puerto P r í n c i p e 
L 'egaraosa í fin á la ciudad á l a a ^ s a 
tro y media de la tarde. Puerto Prfo 
cipe,como es sabido,es un pueblo gran-
de, vetusto, antiguo, de aspecto a gún 
tanto venerable, con oaaaa origin-ikiH 
por su arquitectura de hace dos siglos 
oon callea estrechas y polvorosas. 
Tiene trece igleaiaa, algunas que pa 
recen fortalezas ó cáro th s y algunos 
edicios notables. La Plaza de Armas 
ea linda y alumbrada con luz eléotrioa. 
Ouauto á ana habitantes, su fama de 
afables, cultos, diacretos y hospitala-
rios es sobradamente mereaida. Loa 
c a m a g ü 6 j a n p e r lo general, poseen 
verdadero don de gentes y á las cuatro 
palabras se ganan las s impat ías del 
que los trata. 
Eespecto al catado moral de Puerto 
Pr ínc ipe solo diré que la sociedad i n -
teligente y culta, lo que pudiéramos 
llamar las clases directoraa, condenan 
severamente el insensato movimiento 
insurreccional, y trabajan sin descanso 
por disuadir de su loco intento á un 
grupo de jóvenes ilusos que han res-
pondido á las excitaciones da Máximo 
Gómez. "Aquí—me decía un respeta-
ble hacendado—no queremos la guerra. 
Esto lo ve y lo palpa cualquiera á poco 
que se ponga en contacto con esta so-
ciedad. E l pais sensato rechaza indu-
dablemente la insurrección. Lo que ni 
nosotros n i nadie puede evitar es que 
haya doscientas ó mil ó do3 mil perso 
ñ a s de baja extracción, elemento dema 
gógico que nunca falta, materia dispues 
ta para toda clase de locuras, que ae 
agreguen á las huestes invasoras de 
Máximo Gómez. Bate cabecilla habla 
prometido á loa principales jefes de la 
paaada guerra, que no vendr ía al ü a 
magilay ain que el Oamagüey lo llamase. 
Pero Mar t í , y la junta revolucionaria, 
con súplicas primero y dád ivas más 
tarde, pues se asegura que le dieron diez 
mi l pesos para convencerlo, hicieron 
que rasgase sus compromisos y lo lan-
zaron sobre la isla de Ouba. Ya, por 
desgracia lo tenemos aquí , mas á pesar 
do haber escrito á todos los antiguos 
jefes insuirroctos invitindiHóa A que HC 
le urueaen, iiioguii'», á excepción del 
M a r q u é s de Santa Lucía, ha quebran-
tado sos propósitos fcivorablea á la cau 
sa del orden. De suerte que este mo-
vimienr-o, completamente artificial, no 
puedo sostenerse por mu-dio Uemp V 
S I s e ñ o r Montevorde. 
También hablé largo y tendido con 
e l señor D . Manuel Monte verde, distiu 
g aido caballero á quien j a habia teni 
da el guato do tratar como compañero 
de viaje. El aeñor Monteverde, jefe 
del partido nntonominta del üama^ 
prutndeuto de la Diputación Provi 
y db la sociedad " E l Liceo'' y hacenda-
do *ijn grandes inieresoa en el canM'o, 
ea iwerKoua ñor todo extremo iuílajeuU) 
en Puerto Principe. 
Su. opinión no pudo ser más termi 
naate 5 precise. 
'•Yo—mo dijo—he trabajado hasta ¡ 
donde >*ícmzarou mía fuerzas porque 
la paz no se turbase, y hoy sigo traba 
jando por restablecerla. Máximo Gó 
mez b-i logrado arrancar unos cuantos 
centenal es do hombres con loa cua;eM le 
basta y la sobra para arruinar la pro-
yiooidjpnes á eatoy aolo, eato, á l a ru i 
na del pait?, pnede alcanzar la presen-
te insurrección. 
B i mis ooufereucias con el general 
Mar t í aez Campos—continuó dicieu i > -
h i po 'üdo haceirme cargo dn la M i n a 
ción. Tuvo la bondad do enseñarme 
el cablegrama en que el Gobierno le de 
cía que pidiese toa recursos de hombres 
y dinero que.iuzgise necesarios, sin re-
parar en sacritteios, y si desde luego 
no vienen ochenta ó cien mil hombrea 
atr ibúyolo á que el General teme á la 
nocivü ioflueoína de la estación preaen 
te aobrn tan gimidn muche lumbre; m a s 
tengo porsoguro que 110 bien pasen ea-
toa meses de verano vendrán laa fuer 
zas mencionadas, Í entonces no podrá 
retardarse nuicho la pacificación." 
—fcQnQé fuerzas ineurrectas cree usted 
que ha&r 1 as ra^n ien te eu el Oamagtl^yl 
—la p regun té . 
Pues según cuentan los que transi-
tan por e( campo y según me han di 
B4K» jnit; ma.voraleH, por Vertientes tt-ne-
mos ü Máximo Gómez, al que se han 
unido<el marqués de Santa Lucía y Lo 
pe Re^io, Humaud») cutre todos 000 á 
800 honfjbree; por Eedención se ha le-
m t t a d o .Mauricio Montejo con unos 80 
' lOOj y por Nuevitaa Angel Castillo 
con igual oúra ero. 
-Van todos armados! 
-La mayor ía creo que no lleva ar-
mas. 
—¿Ha padecido ya mucho la propie 
dad en Puerto Pr íncipe? 
—Bastante. Yo por mi parte puedo 
decir á usted qua tengo en una de mis 
fincas aeiaclentoa novillos cebados de 
los cuales no ha sido posible sacar uno 
aolo. He dado orden para qua lo inten 
tasen, pero á loa quinientos metros de 
la finca se han presentado loa insurrec-
tos, obligando á los peones á retroceder 
con el ganado. Y como la riqueza del 
Oamagüey depende de la industria pe 
cuaria, pues hoy día tenemos un millón 
de reees en los potreros, y como para 
acabar con esta riqueza bastan unos 
'cuantos machetazos asestados á laa 
cercas, de aquí mi temor de qua, por 
muy pronto que sea sofocado este mo 
vimiento, la provincia de Puerto Pr ín -
cipe vuelva á hundirsej precisamente 
í «n los momentos en que comenzaba-é 
reponerse de las fatales consecuencias 
de la guerra pasada. Y si á esto agrega 
usted que los rebeldes han empezado 
ya á incendiar los poblados, puede for-
marse una idea del ha lagüeño porvenir 
que nos aguarda." 
Disgusto. 
Según se afirma en todos los círculos, 
se han presentado algunos jóvenes de 
esta buena sociedad, procedentes del 
campo insurrecto, quienes vienen pro-
fundamente disgustados de lo que han 
visto y oido en la manigua. Primera 
mente ae vieron precisados ponerse á 
laa órdenes del famoso bandido Nicaaio 
Mi rabal quo, como es sabido, figura en 
la vanguardia de Máximo Gómez como 
jefe de una columna; y además lo« otros 
veinte malhechores, compañeros de Mi 
rabal, han ingresado en laa filas insu-
rroctas. A enta causa de disgost > debe 
agregarse el in jendio de AltagrKcia, ain 
motivo ni pretexto que lo diaculpase y 
otros muchos atbutados de igual gé 
ñero. 
Por todo lo cual, no aecía dif l *il que 
sigueaen laa preaentaciones de muchaa 
personas que no pueden estar oonfúf 
mes con la destrucción de su propio 
pus . 
E l doctor Caminero. 
E l mismo vapor q u í me condujo á 
Puerto Príncipe ha traído al ilustrado 
doctor Caminero, mél ico de Sint iag '» 
de Ouba, encargado de un servicio es 
pecial, cuyo objeto noet otro q u i impe 
dir la introducción de enfermedades 
contagiosaa en los B ^ U los Unidos, fcln 
esta Bjpúblioa ae ha propalado últ ima 
mente la especie d^ qu i aquí í atabi ha 
ciando la fiebre amarilla e í p j n t >-KM es 
tragoe; p i r a comprobar ó deHind i t i r es 
te rumor ha sido comisionado el doctor 
Caminero, á fia de que vl^ine personal 
rmMite las pobla "Jone 1 da Siutiago de 
Cuba y Puerto Pn i rip*. 
t)e sus invest"g*cinues ha resultado 
quf' carece por coaiploto de fnn lamento 
IH aUrma que se ha prodnci lo en el 
Norte. Eu Baracoa, por ejemplo, no ae 
ha dado un solo caso de fiobre amarilla 
d e s d e c í s ? . Ea Nuevitas tampoco se 
padece dicha enfermedad f en Gibara 
son muy raroa los casos. En S tutUgo 
de Ouba y Puerto Príncipe la enferma 
dad endémica haca algunos eat-agos 
pero tampoco en proporción alarman 
te. 
Confiemos. 
E l espír i tu p ú d i c o en el OamBgüey 
no puede ser má$ favorable ft la cansa 
de ia paz. Ea todos los círculos y por 
todas las personas ae hi.».en forvientea 
vutoa porque la normalidad ao resta-
blezca y porque loa revolucionnrion 
comprendiendo á tiemp') su insensatez 
no s u obstienen en sumir do nuevo á 
e^te noble paía eu los horrorea de la 
miseria y d é l a guerra. Laa pocaa aim 
[i i iías de que Máximo Gómez diafrufa 
ee revelan en todas laa conversaciones 
alendo general el disgusto ante la oon 
ducta de unextraojero que, tratan lo de 
d t r lecciones de patriotisma á los mis 
mos cubanos ha invadido la Isla contra 
la expresa voluntad del verdadero país 
del núcleo inteligente y sensato, em 
peñándose en crear una guerra reclieizn 




Delicias de la c e n t r a l i z a c i ó n . 
í5"o quiero concluir ain dar á conocer 
un muy elocuente dato que me ha su 
ministrado mi distinguido amigo par 
ticular el señor don Melchor Bernal 
dueño del ingenio Lugareña, entre Nue 
vitas y Puerto Principa. 
Hace justamente cuatro años que el 
señor Bernal empezó á fomentar el 
referido ingenio, y deade esa feoha, an 
tes de proceder á la tala de montes, p i 
dió la correspondiente autorización 
para tender un hilo telefónico entre el 
paradero del ferrocarril y su finca, dis 
tante el uno de la otra cuatro k i lóme 
tros. Pues bien: ae formó expediente 
fueron los protocolos al Ministerio dé 
Ultramar, se llenaron centenares de 
pliegos de papel sellado, sudaron t in 
ta empleados, escribientes y Ministros 
y hace ocho días , al cabo de cuati 
años y pico recibió el señor don Mel 
chor Bernal la competente autoriza 
ción para colocar su teléfono. 
Recomiendo este curioso caso á los 
entusiastas defensores de la nunca bien 
ponderada centralización. 
M I G U E L ESPINOSA. 
E a la mar, á 28 de jacio de 1895. 
Holguín, 24 de junio de 1895 
Director del D I A E I O DE LA 
Angel Quorra. 
I b A GLORIETA CUBANA. 
T r a j e a 
edades. 
E s t e gran es tab lec imiento de ropa y a l m a -
c é n de t r a j e s p a r a n i ñ o s de todas edades cele-
b r a r á l a f e s t iv idad de S A N P E D R O y S A E T 
F A B I L O con n n a gran e x h i b i c i ó n de t e l a s de 
l a m á s a l t a novedad y á los prec ios m á s ba -
ratos . 
E s p l é n d i d o surt ido de t e l a s que l a G - L O - m i f% f i r i t f ^ 
H I E T - A . C U B A N A l i a recibido p a r a e s t a s K J * \ J \ J \ J 
f iestas . J a m á s se h a n v i s t o e n l a S a b a n a g é -
neros de m a s f a n t a s í a , n i prec ios m a s baratos 
que A los que vende l a G r X * O H I E H A C U B A -
N A . ¡ T R A J E S ! 
¡ T D E ^ A i J E J S I 
¡ T J R / A i J I E I S ! 
de f a n t a s í a p a r a n i ñ o s de t o d a s 
tra jes 
a ñ o s . 
p a r a n i ñ o s de 3 á 1 8 
trajes p a r a n i ñ o s 
a ñ o s á 6 rea les . 
de 3 á 1 2 
I ftfin dns'camÜ3as b l a n c a s p a r a n i . * % ¡ 0 % P \ J ñ o s y j ó v e n e s de todas edades 
¡ T o d o ! T o d o esto se h a recibido p a r a e s tas 
f i e s tas e n l a G S - L O H I E T A C U B A N A y se 
vende á prec ios de verdadera r e a l i z a c i ó n . 
Sĉ ^̂ ^̂ ^̂  olvidarse que la "Glorieta Cubana" está en la c a l l e de San Rafael n. 31 entre Aguila y Galiano. qne 
personalmente, y sin permitirse un sólo 
día de descanso. C 1109 




Elconocidocabecüla A.ugelGuerra sa 
enenentra gravemente enísimo con-
eecnoncia de una herida qae reaibió en 
un pié e n la acción de Oamasan, de 
que repetidas voces he dado cuenta 
detallada á los lectores del DIAEIO, 
Dloese quo Angel Guerra se está cu-
rando «n los Alelones, aneguráadose 
también quo aeríi necesario amputarle 
la pierna, por haberle inter^SíUlo la he-
rida nna coyuntura del pió en que la 
recibió. Tenemos, pnen, ya fuera de 
combate 1 uno de los cabíicillas que 
desembarcaren con Máximo Gómez, y 
que era el jefe de las partidas qae por 
a juí operaban. 
M i r ó . 
Y á juzgar por lo que dicen algunos 
de sus secuaces no ha de tardar mhoho 
tiempo sin que nos veamos libres de 
Miró, pues trabaja cerca de Maceo para 
que este le encomiende alguna misión 
iip 'omática en el exterior, consegoilo 
lo cnal habrá realizado Miró m as-
piración de v iv i r en los Estados Uui-
dos, lejos de laa balas, con los recursos 
que proporcionan los i acantos taba-
queros de Tamp-i y Gayo-Hueso. 
Maceo. 
Y y s qae de próximas marchas ha-
blo, ha de hacerme eco de otro rumor 
qn i por aquí corre relacionado con el 
ab iodono de la isla de otro cabecilla: 
Ar.t OQioMaoeo. F ú n d a n s e los que tal 
, para creerlo, eu que Maceo, en 
áa -'íirhis cartas que ha enviado exi-
gid ada dinero, no pide efectivo, sino 
precisamente giros á su nombre eobre 
Nueva Yoik ó Lo adres, cuando lo na-
tural era qne, si no háblese venido á 
Ouba á buscar dinero para él, como se 
dijo desde un principio, pidiese los gi-
ros a la orden del Presidente ó de al-
gún miembro de la Junta Eevoluoiona-
na de Nueva York. Sea de ello lo que 
faere. el hecho es qae, si no los negros 
qae farmao sa partida, por lo menos no 
son pocos los blanco» simpatizadoiea 
que se van escamando, coatribuyeado 
mucho áollo la excesiva prudencia con 
que, á pesar de su probado va'or, viene 
rehuyendo los encuentros con nuestras 
tropas, aún aquellos qae poJía habar 
librado con la esperanza de éxito, por 
las ventajosas posiciones que ocupaba 
y el número de sus fuerzas, muy supe-
rior al qu3 sumaban las del gobierno. 
L a s h a z a ñ a s separatistas-
Porqué , después de tod?, ¿qué han 
hecho hasta ahora las partidas levan-
tadas en armas para alcanzar el triun-
fo de la causa qae dicen sostener! Des-
carrilar uu tren en el Oristo y otro en 
el Cristo y otro en la Caimaneraj inten-
tar destruir una alcantarilla en Aguas 
Claras; quemar varios cafetales en 
Guantánamo; saquear tiendas en Sa-
bana Grande, Uñas, Santa Lucía, Fray 
Benito, Guabajaney y otros machos 
poblados; quemar varias casas y ma-
chetear tres vecinos pacíficos en Oubi-
tas; machetear dos indefensos soldados 
de Infantería de Marina en Piedra Pi-
cada, y otras hazañas por el estilo. 
Esfuerzos i n ú t i l e s . 
Estos desmanes, por mucho que se 
repitan ¿podrán nunca dar como resul-
tado la independencia de Ouba? De 
ninguna manera. 
Demasiado saben ellos que la inte-
gridad del patrio territorio no está a-
quí sostenida por el italia/io vendedor 
de baratijas asesinado en Cuabitas, ni 
por los dueños de las tiendas saquea-
das en Uilas ó Guabajaney. L a inte-
gridad de la Patria está mantenida por 
la totalidad de los habitantes del país, 
cubanos y peninsulares, qne aparte del 
amor á España y del derecho que le re-
conocen á la soberanía, miran con ho-
rror y espanto el porvenir que nos a-
guardar ía si llegasen á triunfar Maceo 
y Quintín Bmderae; la integridad de 
la Patria, la civilización y el progreso 
del país está mantenido por los valientes 
y sufridos soldados que salen en co-
lumnas á operaciones desafiando las in-
clemencias del clima. E l que no tenga 
valor para encontrarse oon ellos, batir-
los, vencerlos y destruirlop; el' que no 
tenga constancia para repetir la opera-
ción con los refuerzos que venganj y 
así sucesivamente hasta haber arreba-
tado á España eu último hombre, qne 
no sueñe en la independencia de Cuba, 
pues es empresa que entra en el núme-
ro de las imposibles, consiguiendo tan 
sólo quien la intente qne nn puñado de 
madres lloren allende los mares los 
hijos que prestaron á la Patria, y que 
el país acabe de arruinarse, perdiendo 
para siempre el poco crédito que con-
servábamos en el extranjero 
Marrero. 
La partida de doscientos hombres 
capitaneada por Remigio Marrero, pa-
só el 21 cerca de San Pedro d© Oaco-
cum, en dirección á Oamazan y Lomas 
de Báguano. 
Huida de Miró . 
L a de Miró, formada por unos tres-
cientos hombres y en la que figuran 
Capote y Eicardo Sartorius, estuvo el 
F O L L E T I N . 26 caballo á un palafrenero, á quien orde-
nó que acompañase á las señoritas 
cuanto antes. Seguido de Manders 
dió vuelta á la casa hasta llegar al 
balcón-puerta de su biblioteca y sacan 
do une llave abrió y entraron ambos. 
Indicando nna silla al joven, sentóse 
él en su sillón y procuró prepararse pa 
ra la lucha que presentía. Eesolvió no 
mostrar temor, aun cuando la sitúa 
ción empeorase para él; aun cuando 
aquel Daniel Bourchier, ó como se llá-
masele dijese que conocía la identidad 
de su padre con el supuesto malhechor; 
aunque le acuease de haber matado A 
éste, no en defensa propia, sino por 
conservar la herencia que reclamaba 
su víctima. Propúsose acoger aquellas 
acusaciones con serenidad y desprecio, 
sin mostrar que le conmovían en lo 
NOVELA E S C R I T A E N INGLES 
POR 
H U G H O O N W A Y . 
( f t U novela f«e .halla de venta en ol Almacén 
de Librería, Papelería 6 Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obúpo 135.) 
(CONTINÚA). 
—¡Cuidado que eres tonta!, dijo Ma-
bel. Oxeo que el primer desconocido de 
aspecto romántico que encuentres, con 
rostro pálido, nariz recta y ojos negros 
podría huir contigo si quisiese. 
—Lo cierto es que jamás rae escapa-
ré cón un ser grotesco de cara roja y I más mínimo. Esperó entonces el ata 
naris chata, como el muy alto señor I q^e de su adversario, sintiéndose á la 
Luis Ooverton. I altura de la situación y capaz de afron-
Bste era un caballero noble locamen-1 tarla con firmeza y calma. Pero no sa-
te enamorado de Mabel. Si esta le hu-1 bía que las circunstancias más inespe-
biese correspondido, Josefina no se hu- radas, las revelaciones y sucesos más 
bi6ra burlado jamás de él, porque las I imprevistos, iban á confundirlo y de-
dos jóvenes eran cariñosísimas herma-1 rrotarlo en aquella lucha próxima á co-
ñas. 1 m011281. 
Entonces apareció el lacayo, que las I Para explicarse bien la manera como 
i iguió á la debida distancia, y las dos I Manders empezó su segundo ataque 
jóvenes siguieron alegremente por el | debe tenerse en cuenta su gran afición 
lino de Lomer. j a l aparato teatral y á las situaciones 
v ^ o r Bourchier, acompañado de dramáticaR. an triunfo de la noche 
*1fc¿^^í visitante, eiguió al paso 1 precedente sobro Katoques le había da-
a^0"11^*^ ^ entrada de los l do gran confianza en su dotes de actor: 
caBa? y allí w i t t ^ en aqnsl momento lo qu« más le in. 
teresaba de su siniestra intriga era la 
sensación que esperaba producir revé 
lando súbitamente á su antagonista el 
abismo que se abría bajo sus pies, y 
después de anonadarlo gozarse en su 
derrota. Manders había preparado ma 
duramente su programa, felicitábase 
por lo ingenioso del medio que había 
elegido, y sin olvidar qne Bonreher era 
enemigo más temible que Estoques, te-
nía plena confianza en sus armas y 
en sus recursos. 
No aceptó ia oferta de Bourchier, 
que le invitaba á tomar asiento, pero 
tampoco deseaba en manera alguna e-
vitar sus miradas. Hallábase de pie, er-
guido, recibiendo de lleno la luz del 
balcón; y cuando el señor Bourchier, 
después de esperar á que Manders ha-
blase, levantó hácia él su mirada con 
fingida indiferencia, vió un espectáculo 
inesperado que lo conmovió profunda-
mente. 
E l aspecto del joven había cambiado 
por completo. Su levita desabrochada, 
el cuello y la pechera de la camisa a-
rrugados, los cabellos en desorden. E l 
pálido rostro reflejaba la cólera, tem-
blábanle los lábios y sus negros ojos 
se clavaban amenazadores en el señor 
Bourchier. Parecía querer hablar, poro 
evidentemente su agitación era tan in-
tensa que le impedí» pronunciar una 
sola palabra. E n cambio, habla alzado 
la diestra y señalaba á su interlocutor 
con tembloroso dedo. 
, E r a , en verdad, nn buen actor y lo-
gró lo que sólo los grandes actores 
consiguen: apoderarse de su auditorio 
y subyugarlo por completo. Bourchier 
sólo vió en él al hijo de su víctima, lla-
mando con airado ademán las maldicio-
nes del Oielo sobre el asesino de su pa 
dre. A pesar de todos sus esfuerzos, el 
culpable sintió que su frente se bañaba 
en frió sudor y se humilló y tembló an-
te el vengador; momento de debilidad 
que nunca se perdonó después. Aquel 
anonadamiento duró tan solo nn ins-
tante, pero bastó para probar al actor 
que su arte triunfaría en la escena que 
preparaba. 
—¡Asesino! dijo con sorda voz, acer-
cándose á Bourchier. ¡Asesino de uu 
inocente! 
Felipe Bourchier salió de su estupor. 
L a voz de Manders le llamó á la reali-
dad. 
—Está Y d . loco ó ebrio, dijo con voz 
apenas alterada. 
—¡Ni óbrio ni loco, y bien lo sabe V.! 
Anoche vi á mi padre, vi á Juan Bou-
cher. ¿Soñaba! Debí soñar, aunque es-
taba despierto. Oiga Vd. mi nueño. 
Y clavando en el rostro de Bourchier 
una mirada despavorida, como si ante 
BUS ojos pasasen horribles visiones, con 
todns loa recursos de su hermosa voz 
puestos en juego, fué describiendo el 
sangriento cuadro y acrecenro^lio el 
terror de su oyente á medida que le re 
velaba el supuesto suefio. 
«Era una noche de lana, c»81 llena. M camino eetaí?» tan claro como. 
de día. Hallábame al pie de nna pen 
diente colina, cuyas laderas estaban 
cubiertas do tiernos abetos y maleza, 
y vi venir hácia mí un coche que se 
detuvo precisamente donde yo estaba. 
E n él iban dos hombres y la luna me 
mostró sus facciones; uno de ellos era 
mi padre. E l que guiaba detuvo el ca-
ballo y después de hablar breves ins 
tautes con mi padre le entregó las rien-
das. Yí nna llama, oí ^ n disparo y mi 
padre cayó del coche moribundo. Ten-
dido en el medio del camino, sus ojos 
se encontraron con los míos, pero el te-
rror me había paralizado y me fué im 
posible moverme. E l otro saltó del ve 
hiculo, tomó uno de los faroles, exami 
nó el rostro de su víctima y vació sus 
bolsillos, mientras la luna seguía bri-
llando con luz viva cual nunca" 
Continuó así sn relato, animándose 
más y más 6 medida que avanzaba en 
él, describiendo con asombrosa preci-
sión todos los incidentes de la noche 
fatal, fijos siempre los ojos en el rostro 
de Bourchier, mientras su voz clara y 
penetrante sonaba en los oidos de éste 
como un toque füuebro que le anuncia-
ba la muerte de su honra. 
Continuó sin omitir detalles, con 
despiadada minuciosidad, hasta que 
lanzó á su víctima, como nn golpe final 
¡a Higuiente frase: , , 
- f Y el rostro que vi & la claridad de 
la l ina, el rostro * * } * ? f ™ ' J £ e n . mismo qne contemplo en este mo 
tol H 
Todo hombre es supersticioso en ma-
yor ó menor grado. Algunos logran a-
nular ese sentimiento casi por comple-
to; pero muchos que se ríen de las 
creencias sobrenaturales no dejan de 
preguntarse de cuando en cuando si 
después de todo habrá algo de verdad 
en ellas. 
Aun á los más excépticos se Ies 
erizan loa cabellos en situaciones que 
traen á la mente ideas fantásticas, apa-
riciones misteriosas; lo que prueba la 
verdad de nuestro aserto que la supers-
tición latente existe en todo ser huma-
no, y que puede revelarse en determi-
nadas circunstancias. 
Tal sucedió á Felipe Bourchier: za 
terror fué en aumento á raed .da que 
sus actos todos se reproducían en las 
palabras y ademanes del hombre que 
decía haberlos presenciado como una 
visión y qne se hallaba ante él, con-
fundiéndole con su voz acusadora. 
¿Cómo sorprendernos de que cayera 
en el lazo y á pesar de su arraigada in-
credulidad se dijese que nadie podía 
describir así aquellas escenas á no ha-
bérselas revelado nn agente ^ 
humano! iCómo «dmiraraos de que • 
flnal Hei i«jme¿? ooSto el rostro entre 
parecía una visión espantosa? 
(S« con t in imá . J 
que 
miemo dia on la zona do íjultivode Ve-
lazco. Faerzas de iufantoria del llegi-
miento Habana, mandada« por el Co-
mandante Romero, jefe valiente y sim-
pático, y las gaerrillas volantes del 
mismo regimiento, mandadas por los 
capitanes Proenza y Cáceres, salieron 
en su persecución, sin lograr darle al-
cance, pues no hay medio de que nin-
gnna partida espere á las faerzas del 
gobierno. 
Soldados premiados. 
E l general Martínez üampos, duran-
te RU última estancia en Gibara, con-
cedió al soldado de infantería de Mari-
na Ramón Blanco Incógnito, que se 
encuentra gravemente herido en el 
hospital, laOruzRoja del Mérito Mi-
litar, pensionada con siete pesetas cin-
cuenta céntimos, con carácter de vita-
licia; y la misma Oruz, durante el tiem-
po que permanezcan en ei servicio á 
los otros soldados que sostuvieron el 
fuego con el enemigo en Piedra Pi-
cada. 
S u s c r i p c i ó n patriót ica 
Además, á favor de Blanco Incógni-
to ha hecho una suscripción el 2o bata-
llón del tercer regimiento de Infantería 
de Marina. Esta suscripción ha dado 
un producto de dos mil pesos. E l 2o 
batallón del 2o regimiento, al que per-
tenece el infeliz soldado, también sa 
propone reunirle una cantidad. 
E l Dr . Bel lver 
E l soldado Blanco Incógnito, de 
cujas heridas y operación realizada 
por el doctor Bellver, di cuenta opor-
tunamente, se encuentra bastante bien, 
pudiendo ya sostener levantada la ca-
beza sin ningún otro apoyo. Apropó-
sito de esta notable cura, debida al doc-
tor Bellver, se preguntaba ayer un ofi-
cial qué recompensa merecía un módi-
oc que devuelve á la Patria un soldado 
tan valiente como Blanco Incógnito. 
Noticias varias. 
E l general Ordoñez ha sido destina-
do á esta División. 
— E l Teniente Ooronel de Caballería 
D. Francisco Hernández de León, Co-
mandante Militar que ha sido de Hol-
guin, embarca mañana para la Haba-
na. 
—También pasa á esa el Teniente de 
Infantería D. Ensebio G-aroía, Habili-
tado del primer Batallón del Regimien-
to Habana. 
— E n tren extraordinario vinieron 
ayer áe Gibara, enfermos, seis soldados 
de infantería de Marina. Ingresaron en 
el Hospital. 
—Continúa interrumpida la línea te-
legráfica con Tunas. 
—Han llegado hoy á Holguin el Mé-
dico Mayor Sr. Coll y varios oficiales 
de Infantería. 
— E l Dr. Atienza, Director del Hos-
¿tal, será sustituido por el Sr. Coll, 
"' arcándose dentro de breves días 
a la Habana. 
J . A Y A L A . 
NOTICIAS O F I C I A L E S . 
E l general Salcedo comunica desde 
Santiago de Cuba que fuerzas de Si-
mancas y guerrilla local de Guau táña-
me, practicando un reconocimiento, 
encontró una partida, á la que causa-
ron tres muertos, cogiéndoles varios 
revólveres y efectos. 
Y también participa que un grupo de 
insurrectos hizo ayer tarde una descar-
ga contra un fuerte de Guantánamo, 
matando un soldado. 
Contestado el fnegó por el fuerte hu-
yeron los insurrectos, dejando en el 
campo cuatro caballos muertos. 
PRESENT ACIONE S. 
Según noticias oficiales de Remedios 
se han presentado dos individuos pro-
cedentes de las filas insurrectas. 
VIGILANCIA D B P U E E T O S 
Por la Comandancia General del A-
postadero y según anunciamos dias pa-
sados, se ha resuelto que los viveros 
no se liagan á la mar, después de la 
puesta del sol. 
Nuestra primera autoridad de Mari-
na se ha propuesto llevár la reorgani-
zación del servicio de vigilancia de los 
puertos y costas, á su último extremo; 
y viene demostrando en este asunto, 
gran celo, y desplegando la mayor ac-
tividad. 
También se dictarán otras disposicio-
nes acerca de las entradas y salidas, 
después de la puesta del sol, acerca de 
las demás embarcaciones, prohibiendo 
asimismo en absoluto las visitas á bor-
do de aquellas, y el desembarque dé los 
pasajeros que vengan de tránsito, se-
gún las disposiciones que se dictaron 
en el año de 1869. 
No se permitirán las salidas de em-
barcaciones menores, fuera del puerto, 
cm el competente y expreso permiso 
del Sr. Capitán del Puerto, á cuyo fin 
se establecerá un Pontón á la entrada 
del mismo. _ 
Se organizará una ronda marítima 
en todo el litoral de San Lázaro. 
Aplaudimos el celo y actividad del 
Exorno. Sr. Comandante General de 
Marina, que no tiene un momento de 
reposo en beneficio del mejor servicio. 
BUQUE D E O U E E B A . 
Esta mañana entró en puerto el ca 
ñonero Contramaestre, 
SUSPENSIÓN D E UN BANDO. 
Con motivo del bando alarmante pu-
blicado por el Alcalde Municipal de Re 
gla, el Sr. Gobernador Regional ha pa-
sado á dicha autoridad una comunica 
ción desaprobando las medidas adopta-
das en el mismo y ordenándole la sus-
pensión del referido bando. 
E N F U G A . 
E n la mañana de ayer, un grupo de 
fuerza de María Cristina, destacada en 
la Guanábana, dió el ¡alto! á un grupo 
de 8 hombres, que al parecer iban á Ma-
tanzas, los cuales contestaron con un 
disparo, emprendiendo la faga en va 
rías direcciones ó internándose en la 
manigua. 
E N M A T A N Z A S . 
E n la noche del 27 y en tren expreso, 
regresó á dicha ciudad el Sr. general 
Prats, acompañado de sus ayudantes y 
secretario particular y del Comandan 
te militar de Colón, Teniente Coronel 
D. Luis Molina y el comandante del es 
cuadrón de voluntarios de caballería de 
la Macagua, Sr. Michelena. 
E l General reunió en Jovellanos á los 
comandantes militares de Cárdenas, 
Colón y otros puntos de la provincia y 
á varios jefes de voluntarios, celebran 
do con ellos una detenida conferencia 
y acordando un nuevo plan de opera 
clones que evitará que hagan irrupción 
en aquella previncia las partidas que 
merodean por Santa Clara; plan que ha 
valido al general las congratulaciones 
de todos los jefes de zonas por sus no-
tables ventajas, y sencillez y claridad. 
E n la mañana de ayer regresaron á 
Colón y Macagua, los señores Molina y 
Michelena. 
P R O C L A M A S A N A R Q U I S T A S 
Con noticias el capitán, comandante 
de armas de Alfonso X I I , de que algu 
nos individuos habían recibido procla 
mas aconsejando á los braceros que 
abandonasen el trabajo, cuyas procla 
mas aparecían firmadas con el nombre 
de Varios anarquistas, ordenó al tenien 
te don Rafael Menéndez averiguara su 
procedencia, por lo que éste ha deteni 
do á cuatro indivianos llamados don 
Manuel Diaz, pardo Nilo Vasconcelo, 
don Belarmino Fernández y don Igna-
cio Oepero por sospechar fueran los 
que han repartido 'dichas proclamas, 
cuyo origen se ignora. 
E l registro practicado en las perso-
nas y moradas de los citados individuos, 
de los cuales los dos primeros fueron 
conducidos á la cárcel y los otros dos 
á la prevención por ser voluntarios, no 
ha producido resultado algnno. 
JUSTA ¿CLAMACION. 
Pip ían 27 de junio de 1895. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Muy señor mió: en el ilustrado pe-
riódico de su digna dirección viene pu-
blicándose el nuevo itinerario que ha 
de regir desde el 1? de julio próximo en 
la Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Esta innovación, señor Director, co 
mo Y . puede juzgar, no reporta venta 
jas á la Empresa y sí graves perjuicios 
á dilatadas comarcas por donde cruzan 
las paralelas. 
L a correspondencia ha de sufrir un 
dia de retraso, porque el tren que la 
conduce se suprime la parada en el 
poblado de Yegas. 
Esta demora, aunque deplorable, se 
echaá un lado; pero el comercio que 
viene ofreciendo hace muchos años be-
neficios infinitos á la empresa, se ve 
hoy obligado á demorar el regreso y la 
llegada á Yegas á las seis de la tarde 
para emprender dos leguas de mal ca-
mino. 
L a idea de la variación del itinerario 
es censurada por miles de personas de 
representación social, que merecen ser 
atendidas. 
Dirijo á Y . la presente para que ade-
más de publicarla, haga los comentarios 
del cawo, esperando que los resultados 
serán satisfactorios. 
Anticipo á Y . las gracias y queda á 
su disposición como suscriptor y afec-
tísimo correligionario.—X. 
BANDOLERISMO. 
E n la noche del 27 & las ocho, ha-
llándose D . Leocadio Sánchez, alcalde 
del barrio del Platanal, en la puerta de 
i 
ELEGANTE Y FBACTICO 
C O N 
FUNDA de P I E L 
A. $6.30. 
C O N 
FUNDA de P I E L 
ü $6.30. 
La Complaciente, La Especial, El Japón, 
Batana n. IW). Obispo n. 90. San Rafael 13. 
cnoe J_26 
X i ^ . I B S T I R I E I I J X J - A . D J E D O R O 
C0MP08TELA 46, E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
Vendemos muebles, pianoi y lámparas, relojes j prendas, mil sillas & peso, sillones á 3 pesos, aparado-
n t á 16. mesas á 2 pesos, esosnarates lunas riaeladas á 106, otros 25 á 30. canastilleros 25, 30 y 40, lavabos 
30 40, 60, peinadores 30, 40, 60. camas 16, 25, 35 j 70, escritorios á 10 25, 30 j 40. Los relojes de oro 18 
klíates garantizados 4 25,30 y 40, los anillos de oro á 2, 3 y 4 y los de brillantes á $10, 20, 30, 40. 50.10D y 
'M0, las dormilonas los candados de 100 i 10, los pasadores, las leopoldinas de 50 á 5, los pulsos de 50 á 25, 
las gargantillas de 25 & 5 y 6. los cubiertos á 2, los bartones de 20 á 1, los lentes de oro á 45 y todos los ob-
jetos á P R E C I O S F I J O S Y B A R A T O S . - P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
7435 8a-21 
mi 0 iHOSO. ÜNA C U R A P O ' 
n^r, carar «wta e, - A — - - o f o r m ^ i af»m»do R E M E D I O D E L DOCTCJR SIMPLON es ds un i 
i„-.r/!J;i4J:,Aa<,ra.lr»blo8. ¿ f s s n i e f e i t o s so imUagroaoa; en tolo» lo J países que ss ha Intr 
loepre«ontab^2llí,1uu su vil» al esluaio de este terrible ina! y al 
ooorendó que 1» Mrmala qae 




prospectos que acompañan l pomo.""DEr^lj•^^0, o^mbiiwclóa'atte podía administrarse. Léanse los 
VENTA POR J O S E SAÉIRA. HABANA. 
iŴ -S Jo 
la tienda que en el inK«nio "Dolores", 
Mac-nrijes, posée D . OÓHJir Jorge, He 
^aron frente á dicha tienda tvw hom-
brea á caballo, iiDode los cuales, d i 
ciendo en alta vo?: toma para que me 
entregues d la policía y las fuerzas, ÜÍH 
paró dos tiroH con uu rifle contra ¡Sin 
chez,causándole doH heridas tan gra-
ve», que falleció pocos momentos dea-
pnés a consecuencia de ella». 
Antes de morir, Sánchez mftD¡f :fitó 
que su matador era Regino Alfonso, 
quien le odiaba por la persecución que 
cumpliendo su deber, como alcalde de 
barrio, le hacía. 
Kl asesino y sus acompañantes , des-
pués do cometer el crimen, picaron es 
pnelas á sus cabil lo», empremliendo 
una precipitada foga. 
ACLARACION. 
Los señalamientos de vistas que en 
las noticias judiciales de ayer se expre-
san se efectuarán hoy debe entenderse 
que se efectuarán el iúne3 Io de ju ' io , 
pues ho? y tunfianí», como es pabido, 
son días feriados. 
NECROIOGIA 
Hafalleeido en esta capit i l , y sn en-
tierro se efecto ir á á Us cuatro de la 
tarde de hoy, el Sr. Coronel de Inflan-
tn r í ay Jaez instructor de la Capi tanía 
General D, Antonio Fajol y del Vii ;ar . 
Esta mHñai»a rtí(!Íbi<»roa cristiana se 
pultura en el cementerio de Oolóu los 
restos de la distiutfuida Sra. Da Adela 
Mnñoz y Silezar, digiia esposa del co 
nocido comerciante de esta plaza Sr. D. 
Marcelino Ortiz y dama de «obles sen 
timiontos y ejemplares virtudes. 
Descanse en paz, y recibin su espe-
PO, hija y demás fdmilia nuestro since 
ro pósame. 
E l jaeves ú ' t imo falleció en esta ciu 
dad, recibiendo Bugrada sepnltura en 
el cementerio de Odón , el que faé en 
vida D. Antoxio Heri i i f idra T ures, 
administrador dH periódico L a Higiene 
y hermano po l ín r o d é nueí>;rü amigo y 
compañero el Dr. D . Manuel Delfín. 
Descanee en paz. 
noticiíÍmiíIres. 
INDlClfi D B G Ü E R h A . 
Disposiciones que afectan á esto Ejército, 
recibidas del Ministerio de la Gneira en la 
Capitanía G-eneral do esta Isla, por el va-
por correo llegado el dia 21 último; 
Autorizando la compra por gestión direc-
ta de cuatro millones de cartucli(;8 Re 
mingthon, cuatrocientos cajones de envases 
y cuatro mil vainas de bxyoneta, con car-
go al crédito extraordinario. 
Resolviendo sean paestos en posesión del 
empleo inmediato tr^s capitanes y tres pri-
meros tenientes. 
Destinando á esto distrito cuatro tenien-
tes coroneles y seis comandantes de arma 
de infantería. 
Id. á este id. de varios oficíales de las ar-
mas de infantería y caballería. 
Idem á este ídem al soldado del regi-
miento de infantería de Asturias Ricardo 
Gutiérrez Rodríguez 
Aprobando la concesión que se hizo de la 
cruz de primera clase de la orden del Méri-
to Militar con distintivo rejo al capitán de 
bomberos de Manzanillo D. Joeé uel Car-
men Guerra. 
Idem de la idem qne se hizo de la cruz 
de plata del Mérito Militar con distintivo 
rojo y la pensión vitalicia de 7 50 pesetas 
mensuales á un soldado cabo y sargento 
del regimiento infantería de Cuba. 
Disponiendo se ponga en posesión del 
empleo de primer teniente de la escala de 
reserva do infantería á don Félix Marti 
nez Ibañez y á los que se encuentreu en 
igual caso. 
Destinando á este distrito á daa coman 
dantos y tres capitanes de Eatudo Ma-
yor. 
Idem á la plantilla de la lospeccióu Go 
neral de la caja de Ultramar al capitán do 
infantería D. Alberto Malibran 
Idem á este distrito al segundo teniente 
de infantería D. José Soria Salazar. 
Id. á seis sargentos de infantería. 
Idem al sargento do artillería Fran; isco 
Torres Montoya. 
Desestimando instancia promovida por 
el capitán D. Manuel Roldáu Lópaz respec-
to al cobro de su haber como retirado. 
Concediendo el empleo superior inmedia-
to on propuesta extraordinaria al capitán 
D. Antonio Jordán Bau*. 
Publicando relación de oficiales que sir-
van en Ultramar que les ha correspondido 
el ascenso inmediato en propuesta extraor-
dinaria. 
Resolviendo acerca del tiempo que deben 
servir en este ejército los desertores acogi-
dos á los benefleioa del Real Decreto de 18 
de abril último. 
Conoodiondo seis meses de licencia por 
enfermo ul Inválido Julián Bajo Victoria. 
Ordenando que las factorías militaros de 
la Península qua hayan entregado ó entre-
guen mantas para este ejército, expidan loa 
oorreepondlentes documentos á la Inten-
tendencia militar de esta Isla. 
Concediendo la cruz de segunda clase de 
la orden do María Cristina al Coronel don 
José Ximénez de Saodoval. 
Concediendo el empleo inmediato al co 
mandante de infantería don José Robles 
Anaber y módico primero don Everardo 
Rniz. 
Ordenando que al capitán don Jocó Gar-
cía Elorriga 83 le abone por las cajas de ce-
ta isla y en concepto de provisional 75 pe-
setas mensuales. 
Destinando á esta isla el personal necesa-
rio de jefes y oficiales de los diez escuadro 
nea de caballería. 
Aprobando regreso á la península de dos 
capitanes de infantería y uno de caballería 
y disponiendo su baja en oste distrito. 
Idem del capitán de Infantería don Fran-
cisco Duque Medina, con objeto de que to-
me posesión del empleo inmediato. 
Aprobando el regreso á la Península del 
médico primero del cuerpo de Sanidad Mi 
litar don Félix Estrada Cat->yra. 
Idem do seis primeros toniontes para que 
eean puestos en posesión del empleo do ca 
pitán. 
Idem del escribiente de segunda del cuer-
po de oficinas militares don Severiano Mar-
tínez Muñoz. 
Idem la concesión do un mes do prórroga 
de embarco por enfermo concedida al te-
niente coronel don Rafael Rosado Brincan. 
Idem de un mes de prórroga de embar-
que al primer teniente de la G. C don 
Manuel Esperano Fernández 
Disponiendo que los alumnos de la Aca-
demia de Caballería del primer año ef>tu-
dieu ol tercer curso de la carrera, eu vista 
de la escasez do subalternos. 
Aprobando el regrosó á la Península del 
comandauto de Infantería don Cesáreo Ruiz 
CapUa FiouftDtel. 
Idem el idem á la idem del capitán de 
infantería don Cosme Ocuorte García. 
Aprobandj el regreso á la Península del 
comandante D. Fernando García de Las 
tra. 
Idem el idem á la del Idem loa primeros 
tenientes de!a guardia civil D. Fedx Agua 
do Aranz y D. Serafiu Mayana Argüez. 
Concediendo pensión á doña Gerónima 
Sapiña Femenias huérfana del comandan-
te D. José Sapiña. 
Idem idem á Ascensión Mata Romero 
viuda del comandante D. Juan Antonio Le-
mus Fernández. 
Idem idem á doña Rosa Mateu Abad viu-
da del primer teniente don Fernando Selfa 
Fresquet. 
Aprobando nombramiento de Ayudante 
de campo dol general D Luis Prata, alpri 
m?r reniento do infantería D. Vicente Ro 
vet y Castillo. 
l i - 'm que el oficial primero de A. M. don 
Julio de la Vallina Subiraaa quede en este 
distrito en la situación do reemplazo por 
enfermo. 
Conoedieudu abono de pasaje do regreso 
á la Península al oficial primero de A. M. 
don Timoteo Gaire Lloves. 
Idem empleo inmediato por haberles co-
rrespondido el ascenso en propuesta ordi 
naria á los primeros tenientes de caballería 
don Francisco de Francisco Diaz y á don 
Miguel Garóes de Marcilla. 
Aprobando el nombramiento de ayudan-
te de campo del general de división don 
José Giménez Moreno hecho á favor del 
comandante do caballería don Antonio Cá-
novas Pareja. 
Idem el idem de idem del general de bri 
gada don Luid Prats al capitán do caballo 
ría don JOFÓ Montes Gandulfo. 
Circular disponiendo que el primer te 
nianto do inftvntrría dou Eduardo C^riel 
Marón remita los justificantes de revista 
al director de la Escuela Superior de Gue 
rra basta la conclusión del curso. 
Concediendo ventajas para los límites de 
edad con objeto de que pueda presentarse 
como aspiniato al ingreso «.n academia al 
hijo del ev-oficialde voluntarios don Ge-
naro Ecbeandía. 
Circular disponiendo se abone la bonifi-
cación de oro á billetes á los jefes y oficia-
les que percibieron sus sueldos en billetes 
en los añis 1873, 187i y 1875 en esta Isla. 
Aprobando el destino de segundo tenien-
te de nna guerrilla al que lo os de la reser-
va de infantería D. Manuel Samper Pal-
ma. 
Destinando á este distrito al teniente co 
¡ de la Guardia Civil D. José Odver y 
Vidal. 
Aprobando autorización para quo resida 
en e.-ĉ  ia'a el recluta de la zona de Cace 
res Luis Marqués Martos. 
Concediendo la vuelta al servicio activo 
al primor teniente de infantería retirado 
D. Pedro Rodrigo Romero. 
Ley sobre descuentos y ómbargos de 
sueldos y pensiones á empleados del Esta-
do. 
Concediendo dos meses de prórroga de 
licencia al capitán de infantería de la zona 
de reclutamiento de Castellón D. Juan 
Granell Belmente. 
Disponiendo so aumente con tres coman-
dentes del cuerpo de Estado Mayor del 
ejército y dos oficiales primores y cinco se-
gundos del cuerpo de oficinas militares la 
plantilla de este distrito. 
Id. se id. con cuatro capitanes y cuatro 
SIEMPRE el más es-
pléndido surtido de trajes 
para caballeros^ de absoluta nove-
dad, tanto por el corte como por los géneros, 
TRAJES de casimir., para 
caballeros, desde 41 A $20 
Americanas de alpaca, 
KSeegra'pmc!ll5!l-$1.50A6 
CAMISAS, CORBATAS, MEDIAS, PAÑUELOS 
de gran novedad, á precios en estremo módicos. 
BAZAR m G L E S 
96, Af iüIAR, 96 , E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
On parle frangais.—English spoken. 
N. B.—Sucursal eu Cipafnegos: Declonet casi esquina á Sau 
' iVÍ^ Ferminiío. C í l28 alt 8a-29 2d-80 
primeros tenientes la plantilla de la Socre-
taria de la Subinspocclón de infantería. 
Disponiendo BB aumente con un coman-
dante, cuatro capitanea y un primer tenien-
te la plantilla de artillería do este distrito. 
Id. ae id. dos mévioos mayores, siete pri-
merea, un farmacéutico mayor, otro prime-
ro y un segundo ayudante do la brigada 
sanitaria la plantilla del cuerpo de S. M. de 
este distrPo. 
Propuesta de recompensas á favor de 
jofee, oficiales ó Individuos de tropa volun-
tarios y paisanos que prestaron servicio de 
campaña en la provincia de Matanzas. 
Concediendo retiro con bonificación del 
tercio del sueldo por ultramar al segundo 
teniente do la reserva D. Ricardo Lacaore-
ra Gabanes. 
Id. la vualta al servicio eiu goce de pre-
mio y con la antigüedad de su ingreso por 
el tiempo que dure la guerra á los cabos y 
sargedtos licenciados. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Aprobando varias propuestas de oficia-
les para los cuerpos de voluntarios. 
Concediendo un mes de licenci i por en 
formo para esta ciudad al primer teniente 
don Pedro Goterón. 
Comunicando lleal decreto dol destino 
de jefo de Estaio Mayor GeneralJ á favor 
del de División Exctno. Sr. D. Joté Jimó-
nee Morono. 
Se ha concedido la cruz del mérito mili-
tar raja á don Lula Vega. 
Ŝ ) aprueba nombramiento dol módico el 
vil don Amador León Guerra para la clíni-
ca de cirujía. 
Aprobando destino de Secretario de cau-
sas do la Fiscalía de Matanzas á favor del 
primer teniente don Joeó Domenech. 
Se ha concedido quedar de reemplazo en 
este Ibla con el aueldo de la Pen csula al 
teniente coronel don Luciano Aneiros, con 
residencia en esta plaza. 
Coucediendu un mes de licencia para es-
ta capital al capitán don Eduardo Cata-
lán. 
Concediendo indemnización al primer te-
niente don Antonio Alvarez. 
Comunicando Real orden que deja f-in e-
fecto el retiro dol capitán don Juan Püñez. 
Remitiendo al Comandante General del 
segundo distrito instancia del toniente don 
Dionisio Riancho que pide cruz de San Fer 
nando 
Comunicando babor coocedido cruces 
pensionadas á los soldados Juan Bonaven 
te, Manuel Nogueira y otro. 
MEBCiBO" M Ó E T A M 
Plata aer CGÜG espafioi:—He cotizaba 
á las onoe del di&: 7f 4 7£ descuento, 
ae págíabaa A $ 5.70 y por ííAntulad 
a $5.72 
CRONICA _GENEEAir 
A j e r , viernes, salió p á r a l o s Estados 
üui.loM, acompañado do su distiognida 
f uniiiü, el conocido letrada Sr. I ) . Ma-
nuel Fr r i l án Cuervo, Juez Municipal 
de) distrito de Be éa. Durante su au 
sencia, queda encargado de la gestión 
de IOH sí-untos judiciales que correa á 
su o.argo, nuestro amigo y compañero 
el Ldo D. F^auoisop J . Daniel. 
ElJazgado de Bd'éa s tgu i r á desem-
peñándolo el Ldo. D . José María Gar-
cía Montes, suplente t i tular de difeho 
cargo. 
Esta noche, á la^ siete y raeii-4 y en 
en el local del Oasiuo Español c itbra 
rá la "Sociedad Benéfica Bargalesa" 
junta general ordinaria y de elecciones 
y en la qne se dar^. cuenta de loti tra 
bajóte veridoados dnTsnitQ el segur do 
semestre y cumplin entar lo previ-nido 
en el art. 42. Las e'eociones se iáa pa 
ra Vicepresidente-*, doce vocales y Sr is 
suplentes. 
Anoche entró en puerto, procedente 
de Santiago de Onba y escalas, el va 
por San Juan. Esta mañana lo efec 
tuaron t i Mascotte} de Tanapa y Cayo 
Hueso, conduciendo 31 pasajeros, y el 
México. 
35, 
de Veracruz y Progreso con 
Doña Francisca Hernández Peña 
ha sida nombrada maestra de la esoue 
la de n iñas de San ü r i s tóba l . 
La escuela elemental para n iñas de 
Santa Ana, Matanzas, ha sido trasla-
dado al barrio de la Cidra, 
S3 ha declarado mixta la escuela in-
completa para varones del barrio de 
Jiquiabos. 
Se ha dispuesto que la escuela ele-
mental para n iñas de Santa Oruz del 
Snr se provea en propiedad por con 
curso de traslación y qne las de entra 
da para varones do Oonsolación del 
Sur y Cartagena se provean por oposi 
ción. 
La renuncia presentada por D . Ea 
rique A . Salazar, catedrát ico de la Es 
cuela Profesional, le ha sido aceptada 
y se ha nombrado en su Jugar a D . Be-
nito Láñemela . 
El próximo domingo, á las doca del 
día, celebrarán junta general los seño-
res qne constituyen la asociación de 
maestros de obras, contratistas y su-
rainistradore'? de materiales de esta 
provincia en el lugar de costumbre, pa 
ra elegir la directiva que ha de funció 
nar en el próximo año social. 
DE OFICIO. 
Gebierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 28 de mayo 
de 1895. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de julio se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales qne se Kállan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una de la tarde.—Sres, Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.-Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3,4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Los reclutas 
disponibles del iyórcito de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en BU poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los Justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia I , y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secro-
tarto del mismo, por loa señores Jefes y oti 
oíales que deben pasarla el día 2, y á la ho-
ra indicada para la revista loe recogerán 
para que, en unión del segundo ejemplar, 
Jprewntarlosal «eñor Comisario do Qu©rr», 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Hablli 
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en «1 
día anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oflciale» 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y enm-
plimlento de tos dias y horas que á cada 
clase so señalan. 
El General Gobernador, — Arderíus.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Marli . 
«.i 
Servicios Sanilais Municipales. 
Desinfecciones verificadas el día 26 por 
la Brigada do loa Servicios Municipales. 
Se hicieron las siguientes; 
De Viruelas 2, por curación. 
Total 2. 
Se han colocado 2 banderas de viruelas 
en las siguientes casas: Una en San Nicolás 
n. 133 y otra en Alambique n. 99. 
registro" civil. 





Don José Rodríguez y Vázquez, blanco, 





Doña Luisa Soria Yañez, blanca, hija le-










Herraeneqilda Z iiuora, Habana, negra, 
42 años, Bollera, Hoapital de Paula. Disen-
tería crónica. 
Amelia Vrddós, Haban?, mestiza, 29 a-





Don Mauro Rosado, Habana, blanco, dos 
meses, Corrales 95 Meningitis. 
Don Antonio Hernández, Marianao, blan-
co, 54 años, casado, Aguila número 231. 
Tuberculosis, 
Ramón Alfonso, Habana, negro, 13 rñes, 
Vires 94. Fiebre perniciosa. 
Deña Amparo Acoeta, Habano, blanca, 
17 meses, Arsenal númera 51. Fiebre per-
niciosa, 
GUADALUPE. 
Matea Miró, Alquízar, negra, 49 años, 
soltera, Industria 3. Lesión orgánica del 
corazón. 
PILAR. 
Doña Concepción Pelegrín, blanca, Ha-
bana, 10 meses, Pocito número 42. En-
teritis. 
Doña Rosario Pérez, Sevilla, blanca, 42 
años, soltera, San Lázaro número 243. Peu-
monía. 
Tranquilidad Acoeta, Habana negra, 
40 años, soltera, Zanja número .107. Reblan • 
decimiento. 
Deña Francisca Meireles, blanca, Haba-
na, 60 años, viuda, San Lázaro 360. Insufi 
ciencia. 
Doña María Terpsa Igualada, Habana, 
blanca, 3 meoes, Belascoaín número 19. 
Bronquitis. 
CERRO. 
Luciano Larroinaga, Habana, mestizo, 4 
meses, San Salvador número 3. Entcritla 
infecciosa 
D.n Manuel Alvarez, Oviedo, blanco, 
36 años, soltero, La Benéfica. Mielitis. 
Doña Carlota María, Suizo, blanca, 40 
años, soltera, Cerro número 703. Fiebre 
amarilla. 
Victoriano Parreño, Habana, negro, 60 
años, soltero, La Misericordia. Afección 
cardiaca. 
Doña Amalia Rodríguez,Valladolid, blan-
ca 27 años, casada. Víbora 612. Fiebre re 
mitente. 
Don Oscar JOEÓ González, Habana, blan-
co, un año, Pocito 10. Pneumonía. 
Doña Ana María Fuentes; Habana, blan-
ca, cuatro dias, Zequeira número 85. Raqui-
tismo, 
Cándido Delgado, Managua, negra, C años. 
Jeeús del Monte 492. Disentería. 
Dona Amalia Hernández, Habana, blan-
ca, 39 añoa, casada, estancia Factor (Corro) 
Enteritis. 
Don Salvador Garza, León, blanco, 28 
años, soltero, La P urísima, Disentería. 






SOCIEDAD BENÉFICA BORGALESA 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cnmplimlonto de 
los artículos 38 y 41 del Reglataento, se oiU á los se-
ñores socios para la Junta General ordinaria v da 
elecciones qne tendrá lugar el día 29 del actual, á las 
siotey media de la noche, en los saloues del Cisino Espauol. 
Habana,«3de Junio de 1695.-E1 Secretario. M. 
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tAS OE LA LinRATUfi l . 
S i l o s r e y o s hicierau solamente m e r -
c e d á l o s q u e p o r BU p r o p i o valor l a 
t i e n e n m e r e c i d a , s er ían mejor servidoB, 
v no d o r m i r í a n d e s o n i d a d o s tantos l iom-
b r e s sobre los merecimientos de s u s p a -
d r e s y abueloe . 
Si a l p r o v e e r s e los cargos se aorlso-
l a s e K e l v a l o r de los hombrea, sal 
d r í L l a s o b r a s de mejor metal y se ex-
c u s a r í a n que jas de vasallos. 
CENTELLAS D E SETANTI. 
^ ^ ^ ^ 
S Hana delabali ía . Las torres de 
C i f f S s de la población van enfl-
l i n d ó s e v desenfilándose, sucesivamen-
te u n í s con o tras , y del mismo modo 
v a n q S ' d T n d o s e a t r á s los castillos y los 
b a r c o s surtos en la bahía, 
SI horizonte de faera so va ensan-
c h a n d o á m e d i d a qae el barco avanza 
Láclala salida del puerto. Los mtohes 
tíoütemplan emocionados el hermoso 
üsnectácnlo, asomando sus rostros cu-
riosos por las portas de la batería. Los 
que tienen puesto sobre cubierta miran 
embobados á los palos donde so hinchan 
las enormes velas que dan impulso á 
la fragata. 
JSsta rebasa las l íneas de bajos que 
Forman la canal de salida, y su proa, al 
hendir las aguas, choca con las prime 
ras olas del mar libre. 
E l buque levanta majestuosamente 
l a cabeza, la ola pasa por debajo de la 
quilla, suspende un momento la popa 
y luego se aleja, dejándola «aer do gol 
pe y de más ó menos altura, según la 
elevación de la ola. x 
Esta primeaa cabezada sorprende á 
los pobres chicos, que, algunos de ellos, 
experimentan por primera vez sus de-
sagradables efectos. 
So miran unos á otros con esa expre-
sión indefioible del que presiente un 
peligro 6 un serio cóntretierapo que no 
estuviera previsto en sus cálcalos. 
L a segunda cabezada es más pro-
aunciaia que la primera, y la tercera 
más que la segunda, y va aumentando 
la itensidad del movimienta de una ma-
nera progresiva, á medida que el buque 
desatraca de la costa y se engolfa más 
y más en el encrespado mar azul. 
E l equilibrio se va haciendo difícil de 
g u a r d a r , y los infelices miches buscan 
a p o y o en la amurada, escogiendo ins-
tintivamente la del lado que es tá abri-
gado del viento, porque en ese momento 
on que el c3r6bro se impresiona y em-
pieza á perturbarse la regularidad de la 
circulación de la sangre que le riega, 
la sensación del aire fuerte en el rostro 
aumenta esa perturbación y causa un 
efecto sumamóüto desagradable. 
L a continuidad y el aumento progre 
aivo de amplitud en el movimiento, y 
míís que esto, BU falta de nmformidad, 
después de tuspender toda voluntad 
en el paciente y de turbar por comple-
to su razón, produce al ñ a el desaso-
siego angustioso del estómago y com-
pleta ese terrible padeeimieuto del ma-
reo qae hace doblar ía cabeza y abate 
á los hombres más euúrgicos. Los ros 
tros palidecen; las piernas se niegan á 
sostener los desfallecidoa cuerpos; los 
infelices principiantes van bascando, 
ebrios, los sitios menos incómodos pa 
ra dejarse caer en ellos y cerrar los ojos 
huyendo de aquel continuo danzar de 
ios objetos. 
E l olor sulfuroso de la sentina, re-
movida por el movimiento del buque, 
consuma ia ruina obsoluta de la volun-
tad y el desfallecimiento mortal que 
los enerva. 
—La chiquillería e s tá mareada—di 
ce el oficial de gaardia al euoargado 
especial de la instrucción do los miches 
—no se me ha presentado ninguno de 
los que entran de guardia conmigo, y 
ya hace media hora que se ha estable-
cido el servicio de mar, 
—Allá voy yo á arreglar eso—con-
M í a el encargado; y llamando á un 
contramieatrc le raandü bajar á la ca-
mareta (donde, sacando fuerzas de fia 
queaaa han ido á buscar refugio los 
pobres chicoa, para no ótímf&ar lapcse-
ta sobro cal^erta) y que transmita & 
los ttuohefc la orden d-i e.ubir todos sin 
demora y sin excusa. 
Esta orden no es un acto de cruel-
dad oaprichofio 6 iuúti!; es una medida 
indispensable y conveniente, que, una 
vez dada, no encuentra más oue dos 
«aminos: el que lleva al oficial a hacer-
se obedecer, y el que conduce fatal é 
irremisiblemente al inferior á la obe-
d i e n c i a . 
E l contramaestre vuelve después de 
cumplir tm comisión, y dice al oficial 
encargado do los miches: 
—Los caballeros Guardias marinas 
estaa mareados todos como cabras, me-
jorando lo presente, y el mejor de ellos 
n o puede siquiera decir "pan", cuan-
más levantarse y subir á cubierta. Us-
t e d dispondrá. 
baja entonces, provisto do 
todos IC'Q auxilios necesarios para ha-
cerse, obedecer, 
E l m a r c o n o so vende de otro modo 
ique p o r u n esfuerzo supremo de la vo -
l u n t a d , y a l q u e n o la t i ene propia es 
tuerza dársela prestada. De transigir 
c o n e l m a r e o u n a v e z , ya s e a el q u e 
m a n d e , y a e l q u e lo p a d e c e , h a y q u e 
t r a n s i g i r s i e m p r e , y e l mal se h a c e i n -
v e n c i b l e , y a u n c o n este r i g o r p a r a a l -
g u n o s desgraciados h a sido totalmen-
te i n s u p e r a b l e . 
Q u e e l sufrimfonto que causa l a t re -
menda lucha q u e h a y q u e emprender 
contra tan depiadado e n e m i g o n o t i e -
n e nombre en n i n g ú n l i n a j e humano, 
es muy cierto; p e r o también lo e s q u e 
los grandes m a l e s e x i g e n grandes re-
medios, y á l a e d a d d e quince a ñ o s loa 
m a l e s se v e n c e n fácilmente. 
M á s tarde, e l m a l v e n c e siempre. 
En m i primera salida á l a m a r c a í 
t a n mortal, q u e cuando m e quisieron 
obligar á q u e m e levantara p a r a e n -
t r a r d e servicio, m e echó la cuenta s i -
guiente: 
—¿Qmí me p u e d e suceder si desobe-
•dezco? ¿Que me formen sumaria y me 
xxmdentu a pdrdida de etnpleof¡Magní-
íico! E l empleito oato me revienta lo 
q u e n o es decible, y como estoy á tiem-
p o de emprender otra carrera-, me i r6 & 
caballería. iQuÓ gusto! Decididamente 
me n i ego eu nalondo á levantarme, y 
dentro de tres a ñ o s s e r é alfórez de hti-
8aA consecuencia de esta resoluolón, 
ponteé Rô ndo recado que me en-
viaron que no mo daba la real gana de 
subir. 
No me formaron sumaria ni me qui-
taron el empleo. Bajaron doa robustos 
cabos de mar con el oficia 1 encargado, 
y entre ellos me subieron á cuestas so-
bre cubierta. Allí me liaron una cuerda 
á la cintura, después de pasarla por 
una polea fija en la cofa, y así sujeto 
me llevaron hasta esta acompañado 
por loa cabos de mar. Oada vez que me 
resistía halaban dende abajo de la cuer 
da, y mal de mi grado llegué arriba, 
donde en el primor cuarto de hora tu 
ve veleidedes de tirarme abajo de ca-
beza. 
A la media hora estaba fumando... 
Juan de la Cosa. 
NOTAS EXTRANJERAS 
(Escritas expresamente para el 
D¿ a r io de l a MaHna. ) 
Madrid, 8 de junio de 1895, 
Ha causado gran sensación entre el 
mundo aristocrático y financiero el en 
lace del barón Enrique de Rothschild. 
E l la jo desplegado por esta familia ha 
igualado, si no aventajado, á los es-
plendores de la corte de un poderoso 
monarca. E l novio es digno de toda 
consideración y de todo respeto, y loa 
suyos han tenido á gala darle las más 
brillantes pruobAS de afocto. L a novia 
es una joven linda, modesta y de yin 
guiaren atractivos. ET cuenta veinti 
t iós año ; : hijo del difunto barón Ja 
mes de Eothdchild, casado también 
con ana dama de esta familia, y ha de-
dicado todos los esfuerzoa de su acti-
v i lad y do su talento á terminar con el 
major éxito la carrera de Medicina, 
qno pieiiHa segnir en beneficio de loa 
infalices recogidos en los eatableci-
mieutoa piadosos, fundadoa por BUS a-
buMlca y algunos de sus t í o s . 
La nueva baronesa se llamaba de sol 
tera Mlíe. Mathilde de Weifcweiller, y 
es hija del acaudalado banquero que 
durante muchos años residió en Ma-
drid, 
L i ceremonia nupcial verificóse el 
día 23 del pasado mayo, en la iglesia 
israelita de la Rué de la Victoire, asis-
tiendo áe l ia , además de las familias de 
ios contrayentes, lo más selecto de la 
sociedad parisiense. L a desposada en-
t ró en el templo del brazo de su padre 
y luden Jo un precioso vestido de raso 
blanco, tan elegante como sencillo. E l 
delantero estaba adornado de muselina 
de seda blanca, y en la cintura, en el 
lado izquierdo, veíase un ramo de fio 
rea do azahar. E l novio daba el brazo 
á su madre, la cnal lucía rica toiletto 
de brocado gris plata, completamente 
guarnecido de magníficos encajes de 
point d' Alengon. La abuela del novio, 
considerada como el actual jefe de esta 
opulenta familia, llevaba rico traje de 
brocado color violeta de Parma, ador-
nado de encajes antiguos Alengon fie 
tiempo de Luis X V I . Dicha respetable 
dama profesa entrañable car iño á su 
nieto el recién, casado b^rón Henri , y 
ha tenido empeño en demostrarle sus 
sentimientos afectuosos, ofreciéndole 
regidos dignos de un soberano. Mme. 
Sulzbach, abuela de la novia, á quien 
ha servido de madre, lacla precioso 
traje de raso gritj cubierto de tiras de 
t u l bordado de lentejuelas de plata. 
Mme. Colm, hermana da la novia, 
toilette de muselina cruda, toda borda 
da estilo antigno y adornada con gui-
puré blanco; el viso, de seda malva. 
El barón Enrique envió á su prome-
tida los regalos siguientes: 
Un collar compuesto de diaz hilos de 
perlas de gran tamaño y enorme col 
gante en forma de pera; dos joyas 
en formado colgantes, hechas de bri-
llantes y perlas: una inmensa joya pa-
ra adorno de u ñ delantero de cuerpo, 
compuesta do doa grandes lazos de 
brillantes, unidos entra eí por cadenas 
de eoberbios brillantea en forma de 
almendra. Esta joya es única en su 
género y de un valor extraordinario. 
Una pulsera fórma la por una cadena 
de grandes perlas v rodeada por trea 
hilos do brillantes. U n collar de loa Ha 
madoa de perro quo consta do doce hi 
losde perlas notables por su igualdad 
y t a m í ü o y cogida por cinco barreites 
de biillanüía. Esto collar tiene «:o 
perlas y b^n ?ido elegtdao tina á una 
por nn fataroo joyero de la rué d<i la 
PaiX, Por ú ' t imo, tres aoríijaa á vmú 
m.ls b-i-iiA y valiosa: la una consta de 
uua perla, la otra de un rubí y la tor 
cera de uua tarqnesa de Peroia. 
Regalos de la madre del noVio: 
Van soberbia diadema de esmeraldas 
y brillantes, formandosieteeetrelle8,en-
tre las cuales pe deataca una esmeralda 
de extraordinario valor, en forma de 
almendra. B a el centro, lleva la diade-
ma una efiiueralda más hermosa aún 
que las anteriores. Ü a a pulsera coro, 
puesta de cuatro grandes esmeraldas 
cuadradas, rodeadas de brillantes y 
separadas por hojas de estas últimas 
piedras. Una flecha de brillantes y 
turquesas, un abanico de marfil labra-
do, con cifras de oro. Una chatelaine 
de oro y pedrer ía antigua; un colgante 
verdaderamente regio, compuesto de 
esmeraldas caioc/ion, perlas y biiHan 
tes. Además de esto, un servicio de té, 
de oro; un chai de cachemira antiguo^ 
encajes de Venecia del siglo X I V ; una 
pieza entera de encaje de Alengon; tres 
grandes pieles de zibelina para forros 
de abrigos y un manguito igual; una 
berlina; una bombonera de oro y esmal-
tes antiguos, y algunos otros objetos 
de arte. 
Los regalos de la abuela son, sin dis-
puta, los mejores. Véase la claae: un 
aderezo do rubíes y brillantes, que, 
segán dicen, no tiene igual en Europa. 
Bate aderezóse compone de ancha dia-
dema figurando hojas, dos pulseras, 
un tré/le Gompu.QQto de trea rubíes her-
mosos, magnífico collar con una gran 
joya en el centro, formada por rabíes, 
brillantes y cinco colgantes de un ma-
ravilloso rubí cada uno, en forma de 
almendra. Labaronofia ha ofrecido ade 
más algunas alhajas de eu regio guar 
da-joyas. Son éstas: una chatelaine de 
esmalto azul, de la cual pende un reloj, 
que perteneció al príncipe de üondó. 
Una sortija formada por una hermosa 
turquesa de Peraia, colocada entre dos 
solitarios. Un croché figurando un 
tréflef formado por tres magníficas 
perlas, blanca, negra y rosa; un collar 
quo figura una gran cadena de bri 
nn^noi^11 un corazón formado por 
?es Una <ÍSran^deada d e b * m ™ -íes . una larga cauona de brillan 
con un pequeño reloj cuajado dé tor 
qcwaasy brillautes. U n magnlfioo ado~ 
rezo wmpifttode ooral rosa y brillan' 
IÍ • i • i 
tea y variaa otraa joyas no menos ri-
cas, á mds de dos jardineras antiguas 
de porcelana de Sí'vres, pintadas por 
Boucher, y una guarnición de chime-
nea Luis X V I , obra de gran valor y 
mérito artístico. 
Magníficos también los presentes de 
la hermana del novio y de sus tíos, los 
cuales no consigno ante el temor de 
extenderme demasiado. 
SALOMÉ NÚÍÍES t TOÍLTB. 
Crónica de Policía. 
A G R E S I O N A L O R D E N P U H L I C O 
Ayer tarde una pareja de Orden Público 
que ee hallaba de servicio en el litoral de 
la playa de San Lilzaro comprendido entre 
las calles del Aguila y Blanco, detuvo á 
dos menores que so hallaban bañándose 
completamente desnudos y al conducirlo á 
la celadnrfa del barrio, un grupo de todas 
clases y edades Insultó á dicha pareja, lle-
gando al estremo de arrojarle piedras pa-
ra quitarle los detenidos. 
La citada pareja ante la agresión de que 
era objeto, compartió el auxilio de otros 
guardias de Ordon Pdblico, quienes legra-
ron dispersar á los amotinados, logrando 
solamente la detención del moreno Grego-
rio Falcón, quien figuraba como cabecilla 
del motiu. 
El detenido ha sido puesto íl disposición 
del Gobierno Militar de esta plaSa. 
U r E M A D L R A S 
Como A las dos de la tarde de ayer el 
Dr. O'Farril, remitió á la celaduría del Ce-
rro, un certificado módico por el que consta 
haber curado do primera intención en PU 
domicilio calzada dol Cerro 873 á D* Aure-
lia Laza, natural de la Habana y de 34 años, 
de una quemadura de segundo y tercer gra 
do desde el muslo hasta al dorso del pió Iz-
quierdo y de pronóctico mónca grave. 
El colador del barrio dió conocimiento do 
oste hecho al Sr. Juez de Instrucción dol 
distrito haciendo constar quo las quemada 
ras quo presetaba la señora Laza, las sufrió 
casualmente al caerle encima una lata c^n 
agua de ceba'Ja hirviendo, que estaba so 
bre nn fogón. 
A L A C A R t E I y 
Ayor tardo, el íuspoefior del tercer distri-
to Sr. Cresto au-viliado por el celador del 
barrio de San Nicolás y vigilante guberna 
tivo á sus órdenes, detuvo y remitió al Vi 
vac para su ingreso en la Cárcel á D. Joeó 
Tabeada y Martínez, el cual se hallaba re 
clamado por el Gobierno Regional para quo 
cumpla la condena quo le fuó impuesta en 
causa que por injuria y calumnia se lo si-
guió en el Juzgado do Instrucción del dls 
trito de la Catedral. 
AHOGADO 
En el litoral de la bahía punto conocido 
por carenero de E l Mallorquín fué encon-
trado flotando en el mar el cadáver de un 
individuo de la raza negra, que identifica-
do resultó ser Pablo Bolachoa, vecino de la 
callo de Santa Ana nü 40 en Regla, y cuyo 
individuo casi siompre se hallabo en estado 
de embriaguez. 
El Sr. Fiscal de Marina dispuso la os 
tracción del cadáver, que fué remitido al 
Necrocomio para hacerle la autopsia. 
C A P T U R A 
Con noticias el Inspector dol primer dis 
trito señor Miró, da que en la calzada de 
Galiano esquina á Dragones había sido he-
rido gravomento el pardo Miguel Mater», y 
que e! autor de este hecho lo ora el moreno 
Ruperto Larrczabal (a) Guantánamo, pro 
cedió á su busca, logrando capturarlo en 
el día de ayer y ocuparle un revólver siste-
ma Smith 
El detenido nioga qao «SI hallu sido quion 
hirió al Mateo, pero quo eí presenció la re 
yerta entre este último y un pardo coneci 
do por Joaeito, que fuó quien le hizo los 
disparos. 
KOBO D E UN R E L O J 
Una pareja do Orden Público presentó 
ayer mañana en la celaduría del Pilar al 
moreno Gervasio Lombillo, vecino de la 
calzada do la.Icfanta, por habóraHo queja-
do de que al mudarse do su casa, dos meno-
res que le ayudaron al carretonero 0^6 hi 
zo el traslado de los muebles, lo hvbían ro 
bado nn reloj de oro enchapado. 
Loa autores de esto robo no fueron habí -
dos. 
QUIEN DK A J E N O S E V I S T E . . . . 
En la mañana de ayer una pareja de Or 
den í'úblico presentó en la celaduría de 
Chavez á don Domingo Póroz, vecino de 
la calle de Villega número 93 á don Juan 
González Díaz, detenido este último á peti-
ción dol primero quien le acusa de que los 
2ap:itoa quo llevaba puesto se les había CO 
bado, como igualmente una bandurria. 
lül colador del barrio dió coaocimiento de 
esto hecho al señor Juez del distrito. 
H U R T O 
El colador dol Angel dió conocimiento al 
señor Juez de Guardia, quo á don Cipriano 
ObrízOf vecino do la calle de Cuba núm. I , 
lo hartaron do su habitación variar prendas 
do oro y brillantes, un centón y un pesu 
plata, Biu que pueda precisar quien ó quie-
nes soan los autores del hecho. 
C I R C U L A D O . 
El celador de San Isidro detuvo y remitió 
á la cárcel, á disposición del señor Juez de 
Instrucción del distrito del Pilar á don Ju-
lio Serpa Valdés, vecino de la calle do la 
Sanja, el cual se hallaba circulado por la 
Jefatura de Policía por el delito do estafa. 
D E T E N I D O 
En el barrio de San Nicolás fué detenido 
don Adolfo Rodríguez, acusada por don 
José Navas, vecino de la calle de los Sitios 
número 35, le había estafado 700 tabacos 
por valor de diez pesos cincuenta centavos 
en plata. 
También en la demarcación del Temple-
te fué detenido á la voz de atafa el moreno 
Aureliano Gil Carrillo, de 15 años de ed;i!, 
vendedor de periódicos y residente en la 
calzada del Monte, por haber robado en la 
bodega do Aguiar número 69 un queso, que 
le fué ocupado. 
E S T A F A 
Un joven desconocido le estafó á D. Ma-
nuel Pernández, vecino de la calle de la 
Estrella n? 113, un millar de tabacos, qu¿ 
dijo le llevaran á la calle de las Animas, 
donde lo recogió otro individuo. 
Los autores de esta estafa no han sido 
habidos. 
R E Y E R T A 
A las once de la mañana de ayer fueron 
detenidos por una pareja de Orden Público, 
D. Marcelino Llanes Reyes y D. Cándido 
Gil Milian, por estar en reyerta y forman-
do Uu gran escándalo en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Suárez. 
Uno de los detenidos resultó estar circu-
lado por el juzgado municipal de Belóo. 
E N ALBJSU.—Uon al propósito de in-
trodooir a'gana variedad en el progra 
ma, la tímpie^a ha ordenado que eát» 
noche se represente en Ja segnnta y 
tercera tanda, la zarzuela eu dos actos 
L a Virgen del Mar, obra de espectáculo 
que hacu tiempo no se ofrecía. L a pri-
mera tanda, que principia a las se 
: compone del ai vertido juguete Lvs D i 
Meros del IS&criatáii y la última de la 
Í
reviísta rotulada l i a U\an Vía. 
íáA.N ViOKHi-jbi D E PAUL,.—Uon moti-
To a-© laa cxpetirciones do tropas iran-
cest»H á Madagaacar recuerdan lod dia-
riíiü l'r.mceses que, desde muy lejano 
tiempo, esta colonia ha costado gran 
des sacrificios á la metrópoli. 
Precisamente el santo más popular 
en la nación vecina, San Vicente de 
Paul, envió á Madagascar, en loa co-
mienzos de sus misiones, algunos pre 
dicadores de sn congregación, de los 
chales todoo, salvo nno, perecieron mar-
tirizados por aquellos salvajes. 
E l único suporviviente regresó á Eu-
ropa, y enteró al glorioso santo del tria 
te fin de sus discípulos. 
Esto ocurrió nn año antes de su 
mnerte. 
Sin embargo, poseido de aquella fe 
que le llevó á los altares, envió cinco 
nuevos religiosos á Africa, á los en al cu 
escribió hermosas y edificantes ei í-to 
las, expresando la satisfacción con que 
moriría si llegaba á saber que la reti 
gión triunfaba, y que el sacramento 
del bautismo había sido administrado 
en aquellas apartadas regiones áfrica 
ñas. 
B U E N SISTEMA.—Hace dos semanas 
que la antigua sedería La Epoca inser 
ta de vez en cuando en esta edición 
vespertina, un llamativo anuncio en 
que se señalan varios de los f fectos qu^ 
ailíee venden á precios reducidos. 
Aquel bien surtido establecimiento, 
encujo balconaje interior existe un 
gran dcpófilo de corcuae y ( tros n t i i 
butos fftuebrK'S acaba de recibir una 
gran factura de maucelcrU gall^gü. 
blondas, encajes, entredoses, perfume-
ría, jnguetes, adornos de tocador, cin 
tas etc., que so ceden con una ganan 
cia mínimfi, á UÜ de complacer a la» 
damas qae desde tiempo inmemorial 
hacen sus compras on la referida casi». 
Las propietarios de La Epoca—Tsep 
tuno y S;tn Nicolás -ven las Bcñaleede 
loa tiempos > UIH higner-; es dwiir, en 
días de crisis eeouómica aberfitan I»P 
mercancías haa!;a donde es humana-
mente posible. Y por ese motivo dicho 
comercio, Siempre surtido con lo m&b 
fUmante que sale de Par í? , nota con 
satinfacoión que aumenta todos los días 
el número de sus asiduas compradoras. 
JARDÍN BJEN ATENDIDO.—El que 
existe en el Vedado, en la calle do 1» 
iínea, una caadra después de la de loe 
Bdíics, tiene mult i tud de rosales y ai re 
gla todos losdías infinitos ramos de las 
más exquieitas florea. 
La persona que está al frente de tífl 
Valenciano, que así se denomina el j;>r 
din de referencia, es entendida en flo-
ricultura, poseyendo los útiles necesa-
rios para eaantos encargos se le con 
fíen, bien se tí-ato de adornar salón s 
de baile, bien de bouqueU qae se han 
de r e p a r t i r á las damas 6 de grandes 
pachas para adornos dé mesa. 
También en el hisucionaclo jardín Fe 
venden macetas con claveles blancos ó 
encarnadoe, parras, granados. peque 
ños, pasionarias, pa1 mitas dcl 'p i i s y 
exóticas. Recomendamos á naestros 
lectores que giren una visita á E l Ya 
Umiano. 
VACUNA.—Se administra g r á t i s lo?, 
domingos, de 1 á 2 de la tarde, en loe 
salones de la Bibiioteca-P6bIica2<l« la 
Real Sociedad Económica de Amigon 
del País , Dragones G2. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. Oompañía d<-
Zarzuela,—Función por tandas.—A las 
7J: Los Dineros del Sacris tán,—A la 
8¿: Acto urimero de La Virgen del Mar. 
A l a n O.̂ í Segundo acto u n í a misma 
zarzuela.—A las 10J: L a Gran Vía. 
iil90ft&fó& UU'AÜÍAL. - - Anugu 
ontadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
ias nuevas: Oristoy Caney (en Santiago 
de Ouba) Sucesos de Oriente. El B¿n-
destrióntoca ea el ^a ón (ta espera, d^ 
6 á 11, todas las nuches. 
EXHIBÍoióN UNIVERSAL.—Bu d en 
t'é de Tacón—Ilus iones ópticas.—Vis 
toa de La guerra del Dahomey y La gue-
rra Euso Turca - E l ó r g a n o JOU 1B0 luti 
r.rnrrusní,<>.'*. - J>C 1 -I I \ . 
PAKQUE DE COLÓN.—EUfante l i o 
meo.—Viajes circoiares desde IZA 6 de 
ia tardí? hasta les 9 de la noche. Btíri 
niños y personas mayorr», 
B a j o c o n t r a t e » p o s t a l con ol Cü o b i e ü i * 
t r a n c é i s . 
Para Veracruz «iim'to-
áulilrá par» dícJio puerto iohiv e! «I'* 6 ie Ja'U 
•>! Tftpor rranoé« 
W A S H I N G T O . 
OAFXTÁN B A B G I Í . M A T 
Admite carsa á So'̂ e y paej^eroe. 
Tarifas muy reduc'dae con coiioci;aicu!;o» dlieoti 
para todaa las ciudades importantes de Franoia. 
I<os seCiore* emplendr's y militaren obtendrán grti 
Ats ventajas os. viajar por oita línea. 
Brldtt. iVfcni'Tij» y «.'oirip.. Araií.v?ara nA^en- 5 
7733 . , : 10: g5 10-25 
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de Gcfiové? y 6 r é « f g , 
ftítíaria en la calis d« J'iütit, entre ia; d* ñaraf-u 
y San Pedro, al lado del cafí L a Murinn 
E l Innoi 1? de IQUO, á las doco, ro matarán en 
el muelle de Villáltp, con intervención d-l Sr. Apon-
te do la Coiupañí» de S-gnros SItirfiÍTíOs Llo^ ri Alo 
rain, 6 Í aja» m: rea F . O. Í5. COM uiend < cad» una 
96 paqu-íes (lwo.f L te He 400 gramon ouja, en H etla-
do en que hallen. HaS!' a. 27 de junio de 18fl5.— 
GenovéJ y rr ex. 773i 3 28 
— E l Diarto» 2 del mes de Jnlio, A las 12, ic remn 
tarán con 1* intarveucldn del Hf. Corresp-jusal de la 
CompaLfa de S-curoB atnoricndoe, 4 cascos con 939 
kilos poco má . m¡uo» v *>TI el o»t.'i i;> on que :e hs'l«*n 
alambre de bierío u 1 -11 l-ar.:-. 28 lo Junio lS9í> 
Qenové» y Gúmer, 7772 3 29 
.. —«EX-AÚnca 2 de Jnüo ¡í UH.12}.'9* r-matarilu lOU 
capas mangA gjn;a l'^a lirtms. ñ t> 7; gruesas 
treinsas, huo c dor de cbocolato |; 150 relejes uikel 
con desp< r'-ador j «ic t;~crhe, 20l» {.'rucíts oordón a-
marilo l, ! todo o» el ettalo que »c hálie.—Habsua, 




Se alqui'a l i ras» calle de Ne] t)ino n. ,-•:>. esquina 
á AguiU; punto bien sitn.-ido, local amplio, ctfomdo y 
perra atañiente distribuido, con armatoste» nncVcs y 
propios v ara instalar ea d. u-. ciiMeoim ento ;••! do 
tall de cnulquier ramo. De su arrtttidamlento iLÍor-
man en i v 'ndeterli L'x Moda, Galiano » Han R' fael. 
C U 7 * 't 4a 21 V:-20 
Gremio do carboneiias 
al menudeo de esta ciudad. 
S I N D I C A T U R A . 
Se cita por oste medio á rodcs loa iudnstriales que 
comtumou dicho gremia para la juuU general cx-
traoFuinaiia quena de celebrarse ol dia 2 de Julio 
venidero » las 8 de la n ocha en los altos de la caea 
calle de la Amistad n. 153 para t.atar de la cantidad 
con que cada ano desee oontribair 4 1» •nsorlpcirtn 
patriótica Iniciada por l a L.oiya do víveres; P°r 
uer sido Invitado á e l os por tan importa nto Oorpo 
"l lábana Jaaio27 do l * * . - ^ Ardaenjo. 
707i ' 
Iglesia de San ^raucisco de Paula de 
la ciudad de la Habana. 
A V I S O A L O S D E V O T O S . 
Kl lunes 1'.* de Julio k las ocho y media de la maGa-
na, tendrá c fact^ on la Iglesia de este Hospital la ties-
ta que anualmente «e lo trlbu'a ni l* .1' S 1'' n-
cisco de Paula, estando á cargo del Sr. l'bro. D .̂10-
mento Pcrolra ©1 panegírico del Santo, y do las Joce 
dol dfa.á las seia d» la tATde, habrá entrada geoeral 
en el ^oaplt^i. Se ruega la asistencia. 
Habsna, Junio 28 de 1805.—El Direstor, Admi-
nistrador y Capellán, Phro. Joaquín de Jesús de Ar-
came. 7745 l»-29 2d-29 
GitMirtllfeí, 
Eficacia comprobada. Él pomo $1 en 
plata, ol cual Uova instrucoiores mny ola-
ría para el nao. De venta en las Bropae-
rías do Barrá, Lolcé, Jchnacn, Castelle v 
Cnotta 7561 alt Di 25 9a-25 
F ) O R AUSENTARSE L A F A M Í U A S E V E N -
JL de un jnego do sala Luis X I V , un pianino de Boi-
eelot fl's, uu escaparhte do luna biselada, un vestidor 
y lavabo de depósito, idem dos eqcaJíarAtes, juego de 
comedor, cf mas y bonitas maoetrj con rosatest tam-
hií.i se algalia óoe vonde esta hermosa casa h'auco 
40. 7(iJ7 4-27 
P R E S T A M O S S O B R E P O L I Z A S . 
Con garantía sobro pólizas de seguros sobre la vi-
da de la Ñcu- York Llfo Insurance Company, h E 
quitativa y Wasbington. hice pr&tamo» P de C»9-
írovorde. Meroad-res 8, ültos. 7403 89 22 
Sis* Al iO'LTIl .A 
la casa callo de la Salud número 35, para establecí 
miento la parte bija, es e quina, uu g an imr«to: la 
llave en la misma, alto» 7693 li-27 
A L O S I N D U S T R I A L E S . 
Si ve:;rio una míquina para if.-fl tr globo» de goma, 
de hierro galv-.nizado, con dcb'e jue^o de l'avii». 
nnev.i, i-i;; uso y iá borata. Aguacate 51 et- f>!i>:de 
ven 7579 4i-26 
O ? ^iQDila la casa número 80 calle de Cu'-'a fntr« 
JoObrají^ y Lamparilla, ".ientlo apropóv.to la parle 
h r p para aln acéa do vlvere?, aíuoareiii, etc. v lo» 
«Ue^ para cscritfcricB T irivienda. Imooudrán Mer-
ced Í2_̂  7713 4-t:23 4a 28 
V f tn tHLÉS H A B A T O S . - J D E O O S DITSALA 
UOL j legod de comedor, camas y camitas ;;e h ene 
cuadres, esipojos, lámparas, neveras, mesas gabine-
te, bufetes, carpetas, lavabos depósito, peinadors». 
una hañader», mamparas, escaparate» de 15 haf)t* 70 
peso». Compostela 124 entre JOÍÚ» ¡Vlnría v ttercfcd 
1.a Fsma. 7302 lld-19 l ia 19 
L A I N S U R R E C C I O N 
M ip i d^ la *ila de Cdba ctín tqdoslvB pueblos, po-
blados, ingenios , .petref1», . etc. Este mapa es el má* 
corApl' i > de IOÓÜÍ los püblicadoa baida h^y y por 
ooaMguiebi4 os el más anropósito para ver loa pnnt<>>, 
donde opera ti ejército en persecución de las partí 
das in urrectas. Precio 4 pesos plata. 
D I C C I O N A B I O B I O G R A F I C O CUBANO. 
Coinlene entre otras muchas blngrafíns de cubaoo» 
y peniusularee residentes en Culu, las de todos los 
jcf.is de la actual insurrecaión, nsí como también los 
de la paitada. Un t^mo Rrande de más de 700 páginas 
bleü empastado, $2 plata. Obispo 86. librería de 
Uicoy. 7741 4i-28 
L A C A S A 
D E LAS 
La popular, la o^aclosá y bien surtida 
j rs de hilo, á medio. 
Encaje» dñ hilo, á 10 centavos. 
Tiran bordada», ñ roeiio. 
Hilo de máquiua, á medio. 
Una docena do ballenas por 10 ct^. 
Una varü de tira c o n b r o c h e s , por 10 
centavop. 
Una caja con 100 pares d e broches, 
lOjcentavca. 
Do» docenas de botines do n á c a r , 5 
centavos. 
Cur-í 's huperiores para B ' .üoras y J i -
n-.if, o -J ra. 
Hi!;? d* ero hé de todas marcas, JO 
• eirtáVof c^ja. 
Uiñtáfi « ce^ae y brochadas, á 5 y 
10 centaviJH. 
fóiiuttjiis cru losy crematt, 10 ota var». 
Oeffüaa para bifio, á 4 y 0 realea. 
Motera» ñuas, A 2 reales. 
(Jateos de sombrero, á 0 y 6 reales, 
K -imos y g u i m a í d a B , á 3 y 4 reálós. 
M A N T E L E R I A G A L L E G A . 
Espléndido snnido de mauteles y sor 
vílletae, ó precioa defabricí). 
(3iiiturones de oueío, á 4 reales, 
Gorrp.s de seda atoerioauaé, para ni 
3ftsí, 'A 0 reales. 
Capotas y birretes de fantasía, á 8 
reales. 
Fíuteros de alambre, á 10 centavos. 
Abanicos última novedad, á 20 cte. 
Esponjas grandes y finas, á 10 ots. 
Carreteles de seda, 100 yardas, á 5 
centavos. 
Sortido espléndido en C O R O N A S 
E U N E B R E S A precios sin competen-
cia. 
Sin competencia también, son todos 
los artículos de esta casa, que por eso 
se b a hecho tan popular en toda la I<»1»-
NeptiiDO y San l I i ^ ¿ O F I A 
frente & i í grandiosa F I L O S O F I A . 
C 1039 
MADRIGAL. 
¡Te amo con toda el alm», 
mujer b-ndita: 
te amo como si fueras 
hermana míal 
¡Gomo á mi madre! 
^Qoó más debo decirte 
ni puedo amartel 
José Salvador y Salvador. 
E l pueblo es siempre sumisos cuando 
no obedece h Lnin ^ . V I , obedece Mft-
rat. 
TJiiers. 
Para cambiar el color de las flores. 
He aquí uu LUPIVO procedimiento pn-
hlioado en un periódico de Buenos Ai-
re^ 
E l conecido jarliaero don Luis Pa-
gani acaba de hacer un experimento 
amado á producir una revolución en 
«1 mundo de la ílor i cultura. 
Dertde el año pasado estaba empeñá-
is ( • encontrar un medio de cambiar 
¡l voiunTad el color de las ñores, to-
mando las rosas blancas como base de 
sas experiraentop. 
E l é í i t o acaba dñ coronar sitá esfuer-
zos y hoy los curiosos pueden ven en 
su jardín rosas verdes, azules, color 
violeta, etc. 
Pagani tiene verdadera pasión por 
las floren; no es especulador vnígar, y 
por lo tanto, no ha tenido inconvenien-
te en revelarnos su secreto. 
Pan* transformar lina rosa flanea eii 
asul, niíestro homüre riega la pl^pv^ 
••on una disolución de azul de Pnísiá 
dudante el invierno, y las flores que a-
í>reo en primavera son completamente 
azules. 
Para las verdes emplea el sulfato de 
uobre por el mismo sistema. 
Y así sncesivamAute, tomando cual-
quier snbstamna química y regando 
con ella las plantad so obtiene la colo-
ración deseada. 
Limpieza de calzado de señoras. 
Mézclele: 
Disolución filtrada de goma 
laca en alcohol i . . . . . . SO parteB; 
(Jara 3 „ 
Aceito higuereta Ú „ 
Negro de humo; a'.ima! ó sea 
marfii O. S, 
Se conserva Bien tapado^ 
tíelhtina de almendras. 
Sa mondan las almendras, en canti-
dad.de medio kilo, y se machacan en 
un mortero hasta formar una horchata 
con tres cuartos de litro de agua; se 
pasa por una servilleta y se endulza 
•Km tres cuarterones de azú .".ar; cuando 
teta so ha disuelto, se añaden 16 hojas 
de cola de pescado (30 gramos) mojada 
antes en agua ffí<t, y diauelta en agua 
oaliente; se mezcla bien con uua cnoha-
ra de plata< se añade un vaso de kirsch, 
se echa todo en un molde de gelatina 
que se rodea de hielo, y cuando está 
cuajada se sirve. 
E n un cementerio: 
—Mira, mira á ese caballero que ha 
pue&to una corona en esa tumba y a© 
retira como si bailase* 
—Sí, ya lo veo. 
—¿Y quién será! 
—¡Indudablemente es nn yerno! 
CHARADA. 
™ : ^ F r i m a tercia son iguales, 
•M. ^na ^e*ra d08 expresa 
JJn pronombre indica euartat 
•tlílijY es quinta plural de letra; 
¿¿¿Cuatro cuarta cuadrninanu, 
Ko los \ovos dos primera, 
Y raaibió» en los discursos 
^^Hallaras segunda tercia. 
^*^Ei lodo, capft.lejĝ jjojiíi1 
diré que es una cencía; 
ijntjfCon que discurre, y verfts 
¡ij^Lo proutico que lo aciertas. 
S. Albacete. 
PROBLEMA. 
ll.iblanda de edades mo preguntaron el 
otro M\ cuantoa años contaba yo, y conté»-
tó: Juanita, Ümilia y yo somor^Bwrhcrma-
nas. Juanita tiene dos años raéB qai yo; 
Emilia ocho menos, y ontro la* trea t©»» 
moa cincuonta. ¿Cuál es la idad^' 
hermana? y cuál la mía? Hita, 
ctiarada anterior: Epidémkoí 
AI jeroglífico anterior: Si t9 vifo nomca-
ctterdo. 
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